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C IN E  P A  S C U A L IN I
Alameda de Carlos H&es jimio al Banco de España,-El local más cómodo y fresco de 
Málaga.—Temperatura agradable
El que se distingue de los demás por su claridad., fijeza y presentación da . Ies 
cuadros al tamaño natural.
Hoy Ju-3v®3 programa magnífico —Sección desde las 8 hasta las 12 de la noche. 
Exito supargrandioso de la emocionante película que se exhibe por última vez
.La isla maldita
verdadera obra de arte, y de una fotografía inmejorable.
Completarán el programa «Revista Pathó 329* con un sumario interesantísimo y 
los estrenos «Antonio visita Marsella», «Demasiadas novias», «Retratos químicos» y 
«La astucia dé don Nicasio.»
B u ta ca , ®‘S0„— G e n e ra l, ©‘ 1 5 .— M e d ia »  g e n e r a le s , ©!i©
Aviso: Mañana estreno de las series 9.a y 10 de «El misterio dol millón de dollars.»
i SALOM VICTORIA EUGENIA
« €%n»mstég?*&» - - Siteadc» mu. I* Plasa úm Btég»
Hoy gran función en sesión continua echo a doce de la noche, exhibiéndose por | 
última vez la magnífica cinta detestivesca que tan enorme óxiío obtuvo anoche a
' " ' ' Blake l *&***{.
Ts - f  1Jte
Sección continua do 7 a 12 «h 
Programa.—La cinta 4© largo mstiríja__ *** •?* »¥9
la noe
cuyo interesante argumento está desarrollado con gran arte, y en forma que cons­
tantemente aumenta el interés de la obra.
Estreno de la interesante «Revista Actualidades Gaumoní» con sumario de gran 
atracción y última exhibición de «Robinei aviador (gran éxito de risa), completando 
el programa de estreno as la preciosa cinta
C a z a d o r  f u r t i v o
Mañana gran estreno «El último cartucho.*
Platea tea  $ «aersátev. •• Fia*. 0.00 ® Gaaéral * '■« « . »
Bitae?.. * , ■ » 0,30 f¡ Media estrada {para niñas
Sueños de3 orvem
Fias. iUS» 0.10
Exito de la película de asunto policteco en cuatro partes
Sombra de la nocheP M É £  10. B = = = = = = =
Falsos cea 0 entradas £ pías.- -  I?ufeí:&,0-$Ch -  General,0'15. -  Media, St u  
Nota.—Mañana festividad' da 1* virgen del Carmen sección continua de 2 & 12, 
verificándose la rifa á las 5 de te tarde.
Otra.—Mañane 7.a y 8.a ssrie da «La llave maestra» cuyos títulos son: 7.° «Dt 1 
robo a la muerte» y 8.° «La virtud vencida »
*£*mm
1  FABRIL MALA1
a&éJgua &s ABdfticela y te mayo?
— w r —
I  HIDALGO ESPlLDORá
ás alis f  bajo rslíeva pasa vwm° SmiiselaaeB a mármoles.Fabricación de ioda «lase as objetos de pie* drs artificial y granito.Se resomiseda al público no confúnda mis agüenlos paicniadoSi con otras Imliadoaes fas* Shas por algunos fabricantes, los cuales distan mucho en belleza, ealidad y colorido.Bxposieión: Marqués de Luios, 18.J ’ábrlem Puerto. « —MALAGA. .
(«sp#ía?í jqwri Afidstezi 5A
Por disposición del señor Presidente, y 
cumpliendo preceptos reglamentarios, 
cita esta Sociedad a sus señores Accio­
nistas para el día 15 del com ente mes y 
hora do las cuatro de la tarde en la casa 
social, sita en Pescadería Nueva, calle 
de la vía ds los Ferrocarriles Suburba­
nos, donde a contar desde el 8 del mismo 
y horas de ocho a doce de la mañana, 
estarán les libros a disposición de los 
señores Accionistas.— El secretario ge­
renta, Antonio García Morales.
¡ATENCIÓN!
L o s  p e o r e s  c h o c o la t e s  q u e  s e  
e la b o r a n  s o n  lo s  d e  e s ta  C a sa . 
C a lle  d e  lo s  M Á R T I R E S  n ú m . 2 7  
L A  P A L M A  
P r o b a d  y  o s  c o n v e n c e r e is .
lis  comparemos
Hablando el señor Dato el otro día 
con los periodistas acerca de sus me­
didas gubernamentales, fuerana toda 
legalidad, para obligar a que en E spa­
ña no se trate en las reuniones públi­
cas y  en los m itins de la neutralidad, 
de la guerra, ní de las naciones belí ■ 
gerantes, tuvo la peregrina ocurren­
cia de hacer alusión, poniéndolo com o 
ejemplo, al decreta que se ha publica­
do recientemente en Suiza por el Con­
sejo Federal, sobre la neutralidad en 
este país.
Ni por asomo puede establecerse 
esa comparación que pretende el señor 
presidente del Consejo de ministros; 
ni aún por analogía guarda relación 
alguna lo que se hace en la R epú bli­
ca de la Confederación helvética, con 
lo que nuestro Gobierno pretende ha* 
cer en España.
Vam os a demostrarlo con muy po­
cas pero convincentes razones.
A nte todo, la situación geográfica 
de Suiza— factor importante en esta 
cuestión— es bien distinta de la de 
España. Rodeada aquella R epública  
de tres naciones beligerantes, Francia, 
Alemania e Italia, se com prende y  se 
explica que el Gobierno de la C onfe­
deración, encargado de velar por la 
integridad, puesta en inmediato e in­
minente peligro, del territorio suizo, 
se haya visto obligado, acaso a pesar 
suyo, a dictar medidas enérgicas con ­
ducentes a garantizar la conducta de 
neutralidad adoptada desde que esta­
lló la guerra.
Pero en España ¿estamos en igual 
situación geográfica? Sólo linda nues­
tra nación con una de las beligeran­
tes, Francia, y  el frente de batalla de 
ésta se halla, no al Sur, cerca de nues­
tra frontera, sino al Norte, al lado 
opuesto.
E sto de una parte; por otra, el de- 
4> creto del Gobierno suizo no establece 
' ninguna infracción constitucional,pues 
en él no se limita ni se suspende de­
recho alguno de los que otorga la 
ley a los ciudadanos; sólo se prevé el 
caso de que una extralimitación cual­
quiera pueda com prom eter la neutra ■ 
lidad de cuya conservación está encar­
gado el Consejo Federal, o sea el G o­
bierno de la R epública  de la Confede­
ración helvética.
Y  hay que añadir que en el decreto 
en que se quiere escudar el señor Dato, 
pretendiendo justificar su arbitraria 
conducta, no se prohíbe hablar de la 
guerra en tal o cual sentido, sino que 
la prohibición únicamente se refiere a 
las naciones beligerantes poniéndolas 
a salvo de toda injuria u ofensa por 
medio de la prensa y  en las reuniones 
públicas.
Vea, pues, el señor Dato, cónm no 
► 5'Uede haber comparación, ni siquiera 
analogía entre lo que dispone el G o ­
bierno suizo y  lo que hace el español. 
A quí se prohíbe hablar de la guerra
E
en reuniones públicas, y  en cuanto a 
& prensa, el Gobierno hace denunciar 
a los periódicos de la izquierda en 
se meten con Alem ania o el 
, y  deja en la m ayor impunidad 
Ubertinage a los periódicos de la
derecha germanófila, que insultan a 
diario soez y  groseramente a Francia, 
Inglaterra e Italia y  a los hombres re­
presentativos de esas naciones. C\ A
A  ver si ésto dé España se puede 
comparar con aquello de Suiza.
Pero no es esto todo. E l Consejo 
Federal de Suiza al acordar ese d e ­
creto coercitivo, prudentemente ins­
pirado en altas conveniencias del país, 
no sólo ha tenido buen cuidado de que 
se publicara en los periódicos oficia ­
les, para que ningún ciudadano suizo 
alegara ignorancia, sino que ha dis­
puesto, además, para mayor garantía, 
que su aplicación solamente podrá 
efectuarse prévio conocim iento del 
Consejo Federal.
Es decir, que el ciudadano a quien 
se acuse de haber infringido ese decre­
to, no queda a merced de cualquiera 
autoridad o tribunal inferior ordinario, 
sino que tiene la garantía del más alto 
poder de la nación.
¡Igual que en España!
Y  hay más: en Suiza se respeta la 
libertad de la prensa y  se consienten y  
se celebran reuniones públicas en las 
que se habla de la guerra. En Berna y  
en Ginebra son frecuentes estas reu­
niones y. se trata de la conducta de las 
naciones beligerantes, sin que el G o­
bierno se haya creído en el caso de 
prohibir otra cosa más que los insul­
tos y  las injurias. En Suiza, pues, sa­
ben los ciudadanos a qué atenerse y  en 
la duda aun cuentan con la seguridad 
y  la garantía de que no se les podrá 
perseguir ni siquiera atentar contra 
sus derechos, sin que en ello entienda 
precisamente el Consejo Federal.
En España, ¿sabemos los españoles 
a qué atenernos? Ni siquiera se ha 
tomado el Gobierno del señor Dato la 
molestia de enviar a la Gaceta cuatro 
mal pergeñados renglones coartando,
Por acuerdo de la Asamblea y respon­
diendo también a nuestros propios senti­
mientos, nos congratulamos en hscarie 
las anteriores manifeStacionas, que le ro­
gamos fecojá con la consigíiiénte bañe va 
lencia, ya que están inspiradas en la más 
pura de las afecciones.
Salud y República. - „
Málaga 14 de Julio de 1915.—-El Se­
cretario, Rafael Cabello.— V.° B,°—El 
Presidente, M. Arias.>
EL 14 DE JU L IO
Las críticas circunstancias actuales 
han hecho que fecha tan gloriosa para 
la historia da Ja noble nación francesa, 
como la del 14 da Julio de 1789, no sea 
conmemorada el presente año en Málaga, 
con la celebración de las fiestas de cos­
tumbre.
Cuando en defensa de la libertad y del 
derecho se derrama la sangre en los 
campos de batalla, no se pueden realizar 
actos reveladores de expansión y alegría.
El testimonio da afecto y simpatía que 
Málaga rindió hacía el país hermano 
nuestro de raza, revistió excepcional im ­
portancia.
Bn el edificio del Consulado francés se 
depositaron por los amantes da la her­
mosa nación millares da tarjetas, y entre 
ellas las había pertonecientes a humil­
des obreros, damas de alcurnia, y perso­
nas del Comercio y da la Banca.
Aquellos millares do tarjetas que vimos 
sobra te mesa del dignísimo Señor cón­
sul de Francia, nu3Stro querido amigo, 
patentizaban de modo harto elocuente ias 
simpatíss que en Málaga despierta y ha 
ha despertado siempre la n&cióa que 
representa.
Todos ios organismos republicanos da 
la.localidad remitieron expresivas comu­
nicaciones, sa Iss que hacen votos fer­
vientes por el triunfo de las armas de 
los ejércitos aliados.
Por Ja m#ñana el ssñor Santi reunió 
en el Consulado a los miembros de ¡la 
colonia francesa, dirigiéndoles cariñosas
a su marera, el.derecho de reunión que I  patrióticas frases, expresando su con- 
otorga la ley. 4 c f  fianza en oltriunfo do ia cáusá qu . do-
A quí no es un Gobierno constituido 
quien entiende previamente, com o él 
Consejo Federal suizo, del ejercicio 
del derecho de reunión con referencia
a la guerra y  de las incidencias que 
con tal motivo puedan producirse; sino 
un gobernador civil, cuando no uno de 
sus delegados, que casi siempre es un 
simple policía, y  luego un juzgado de 
instrucción...
¿Puede compararse? ¿Hay paridad 
entre lo que hace el Gobierno del 
señor Dato y  lo que ha hecho el Con­
sejo Federal que rige en la República 
de Suiza?...
La diferencia es inmensa: la que 
media entre una nación donde loa g o ­
bernantes observan escrupulosamente 
la ley y  otra donde éstos tienen el 
abusa, la fuerza y  la arbitrariedad por 
norma de su conducta y  de sus accio­
néis.
N o comparemos, pues, señor Dato, 
porque salimos siempre y  en todo per­
diendo.
¡Y  es una vergüenza!
Vida republicana j
Con este techa el Centro Republicano ^
Instructivo Obrero de! 9.° distrito, dirige l 
el escrito abajo redactado a nuestro que- I 
rido amigo y correligionario, don Pedro |
A. Armaaa: f
«Sí. D, PiídroA. Armasa.—Presente. |
Respetable correligionario; El Centro 1 
Republicano del 9.° distrito, en sesión | 
celebrada en Ja noche del 9 del actual, | 
acordó, por unauimidad, significar a us- | manera entusiasta
tienden Jos aliados.
Se han dirigido telegramas de felicita­
ción y recen cimiento al ilustre presi­
denta de le República francesa Mr, Poín- 
caré, al bravo y pundonoroso general 
Joffrs y al embajador de Francia en Ma­
drid.
En la imposibilidad da contestar eVse­
ñor $anti a les infinitas personas que se 
dignaron dejar tarjetas en el Consulado, 
por carecer muchas de ellas de las señas 
indicadoras del domicilio, nos ruega que, 
por conducto do nuestro periódico, haga­
mos 'público su profundo reconocimiento 
a cuantos han expresado sus simpatías 
hacia Francia.
A.teneoBopular
En el Ateneo Popular y presidida por 
nuestro querido correligionario don José 
Ponce de León, sa celebró una velada 
conmemorativa del 14 de Julio y de la to­
ma de La Bastilla, explicando este epi­
sodio el elocuentísimo orador republica­
no don Pedro Armasa Eriales.
Conocido es de todos las admirables 
cualidades oratorias del disertante y en 
párrafos s&turaáos de extraordinaria cul­
tura y revestidos da grande y elocuente 
forma, pasaron ante el auditorio los he­
chos principales de la Revolución fran­
cesa, describiendo oi estado de Europa y 
la impresión que produjo en todo el 
mundo; la relacionó con Ja Revolución 
inglesa del siglo XVII, terminando con 
hermosos párrafos que le valíerón gran­
des ovaciones.
Un triunfo má3 del distinguido letrado, 
a quien felicitamos, como lo hizo la con­
currencia que llenaba el local, de una
ted ia más viya expresión de su simpatía 
y afecto, por ios importantes servicios 
que al bien público viene prestando, con 
sin igual desinterés, al frente de la ma­
yoría republicana de este Municipio.
Sí, torpes o apasionados, ios enemigos 
de ia gestión administrativa republicana, 
no quieren reconocer los múltiples bene­
ficios obtenidos por la ciudad, gracias a 
la actuación de los elementos republica­
nos, ia evidencia y la demostración vie­
nen a acallar Jas voces de los impruden­
tes, con la obtención de un nuevo triunfo 
de esa mayoría, al solucionar del modo 
más satisfactorio para los intereses loca­
les, un pleito, acaso el que envolvía el 
más importante problema a desenvolver 
y  solucionar por esa mayoría de que es 
usted tan legítima cuanto equitativamen­
te ilustre jefe.
El litigio entablado para reintegrar a 
Málaga de la propiedad y dominio de las 
aguas de Torremolinos, añade a los pres­
tigios con quiste dos, el laurel de la más 
señalada victoria; y el Centro del noveno 
distrito, entendiendo que la gloria del 
triunfo corresponde por entero al conce­
jal que dicho distrito eligió en honrosas 
elecciones, y del cual se siente orgulloso, 
por cuanto su gestión y conducta respon­
den en un todo a los más rectos princi­
pios en que nuestras ideas y procedi­
mientos sa inspiran, aún a trueque de 
lastimar su modestia, no vacila en diri­
girse a usted y por medio de la presente 
significarle su más ferviente felicitación 
y reiterarle la seguridad de nuestra ad­
hesión incondicional y más sinceros res­
petos,
4 El presidente puso fin a la velada, feli­
citando al orador, y dando gracias a los 
presentes por su asistencia aí acto.
Y terminó haciendo votos por el tér­
mino dé la guerra y el éxito de las 
armas francesas, que representará el 
triunfo de la razón y del derecho.
La numerosa concurrencia fuó obse­
quiada atentamente.
municipales
,.. L a  c u e s t ió n  d e l p a n
Ei asunto de la rebaja del pan va pi­
cando en historia; ahora los panaderos 
oponen bastante resistencia a expenderlo 
al precio de 48 céntimos el de primera 
clase, y al 46 el de segunda, actitud que 
ha originado la general protesta del pú­
blico.
Desde el Lunes último, esos son los 
precios que deben regir para la venta 
del pan; pero los panaderos se niegan a 
ello, y el alcalde, atendiendo a las justas 
protestas del pueblo, ha adoptado enérgi­
cas medidas.
En todas las panaderías ss colocarán 
en sitio visible, caríelones en los que se 
consigne que se expande pan de primera 
clase a 48 céntimos el kilógramo y da 
segunda a 46.
Si algún panadero se resistiera a ven­
der el artículo a esos precios, se le ce­
rrará el establecimiento.
El señor Encina ha. interesado déla
I
 Comisión de Abastos que extrame la vi­
gilancia e inspección en lo que respecta 
al peso del pan,
| E s ta fe ta
> El alcalde dirigió ayer un telegrama 
| al Director general de Comunicaciones,
I interesándole que la estafeta telegráfica 
| que se ha de instalar en la Caleta, pres- 
I te servicio hasta las doce de ia noche.
O b r a s  p ú b lic a s
Ayer se reunió la Comisión de Obras 
públicas, despachando diversos asuntos 
de trámite.
J u n ta  l o c a l




Este año, por lo que se ve y  ante la 
completa ausencia de preparativos, no 
se piensa en celebrar en Málaga los 
acostumbrados festejos de verano, para 
animar algo la estación balnearia y  
prom over la afluencia de algún contin­
gente más de forasteros.
A lgo  han indicado acerca de esto 
ciertos colegas, sin fincar mucho en el 
asunto, y  algo también parece que ha 
tratado la Empresa Arrendataria de 
la plaza de toros con  el señor alcalde, 
en el sentido de organizar algunos fe s ­
tejos de carácter popular que coincidan 
con los días en que se hau de dar un 
par de corridas de toros y  una novi­
llada.
No nos sentimos este año, dicho sea 
sinceramente y  en honor a la verdad, 
animados del deseo de otras veces, en 
cuanto a hacer hincapié en la propa­
ganda en favor de los festejos de A gos ­
to y  dirigir excitaciones a las entida­
des que, por su representación unas y  
valimiento otras, pudieran ser los pri­
meros y  necesarios factores para la 
preparación de los festejos y  para lle­
varlos a la  práctica.
El Ayuntamiento, aparte las dificul­
tades de su situación propia, en lo que 
afecta al elemento económ ico indis­
pensable para la celebración de fiestas, 
se halla legalmente incapacitado por 
una real orden en v igor para invertir 
fondos en festejos, a menos de obtener 
una autorización especial de la supe­
rioridad gubernativa. Alcanzada esta 
autorización, en todo caso la munici­
palidad no podría hacer otra cosa ya, 
dado lo avanzado de la tem porada, que 
subvencionar con la cantidad pruden­
cial que se acordara, los festejos que 
hubieran de celebrarse. as
Pero para esto sería necesario que al­
guien, una Junta de Festejos, se encar­
gara del asunto, confeccionara el pro­
grama y  se comprometiera a realizarlo 
mediante la obtención, por suscripción 
pública, de la cantidad necesaria para 
ello. Y  aquí está, a nuestro juicio, la 
m ayor dificultad: A  estas alturas duda­
mos mucho que haya nadie que quiera, 
tomar a su cargo la labor de constituir 
esa Junta, y  más difícil aún juzgamos 
que por suscripción pública voluntaria 
se reunieran fondos suficientes ni para 
realizar un modesto y  mínimo progra­
ma de festejos.
L o que ya  ha ocurrido en años ante­
riores puede servir de experiencia para 
no abrigar muchos optimismos; y  la 
situación de crisis por que actualmen­
te están atravesando, no sólo la indus­
tria y  el com ercio de la plaza, sino 
todas las clases sociales, es también 
una razón de peso que nos lleva a con­
siderar que este año, más aún que íos 
anteriores, sería empresa dificilísima 
la realización de un program a, aunque 
fuera modesto, de festejos.
Por esto, sin duda, nadie ha tomado 
este año la iniciativa eñ el sentido de 
| celebrarlos, ni la prensa tam poco,-—al 
menos por nuestra parte es así,—ha 
hecho, com o de costumbre y  con la 
anticipación debida, las índicacioneSj 
la propaganda y  la excitación que casi 
siempre han servido de base para que 
se manifiesten las iniciativas y  se mue- 
| van los elementos y  entidades que han 
;de tomar a su cargo la dirección y  eje- 
• cueión de los festejos.
Hechas estas observaciones que, así 
a la ligera, nos surgiere el asunto, no 
votam os en pro ni en contra de la cele­
bración este año de festejos veraniegos.
L o  único que decimos es que éstos 
los consideramos siempre útiles y  be­
neficiosos para la población; pero para 
realizarlos se necesita el concurso m o­
ral y  material de todos.
| S A L Ó N  N O V E D A D E S
I Grandes seceionés psra hoy a tes ocho y tres cuartos y áisz y cuarto
¡  Exito sin precedente de la cétebre artista
f A M A L ÍA  M O L I N A
: que presentará un variado programa de canciones regionales, y un explóndídc 
| decorado. J
I Grandioso óxiío des la genial bailarina
L Á  B I L B ^ I N I T A
Despedida de tes apteuáíáísimas
i Hermanas Gopelia
Películas
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0 60 -- Generad, 0 20
CAMARA DE COMERCIO
R uego al comercio
En atención al objeto benéfico de la 
corrida que ha de celebrarse el próximo 
‘Viernes; la Cámara ruega encarecida­
mente que en tal día se cierren los esta­
blecimientos, fábricas y talleres a hora 
prudente para que el personal pueda 
asistir al espectáculo organizado por la 
real Junta de damas.
Tarifas del puerto
El Boletín de la Cámara publics en su 
número de Junio las nuevas tarifas de 
arbitrios del puerto, de tan gran interés 
para nuestras clases.
PEDID COÑAC REAL.TESORO 
JEREZ IDEAL,RE-AL TESORO
En el Gobierno Civil
M u tu a lid a d  E scobar
Éa el despacho del Gaberr a lor civil y 
bajo la presidencia del sañor Ügerte, se 
celebró ayer tarás una reunión con ob­
jeto de constituir la Junta ejecutiva ds la 
Mutualidad Escolar.
Asistieron el alcaide don Luis Encina, 
gobernador militar ssñor Santa Goio- 
ma, Presidente de la Diputación se­
ñor Pérez de la Cruz, los diputados a 
Cortas don José Estrada y don Félix 
Sáanz, el Inspector de primara enseñan­
za señor Moreno Calvete, don Miguel 
Mórida Díaz, el jefe de la Sección Admi­
nistrativa don Antonio Quintana Serra­
no, el Delegado Regio interino ds prima­
ra enseñanza, don Salvador López Ma­
ría, delegado dsl Instituto Nacional de 
Previsión, señor Parej?; comandante de 
Marina, ssñor Garrí; ei inspector del 
Trabajo, señor Barco y don Bernabé Dá- 
viía Batirán.
El señor Pareja, en breve y elocuente 
discurso, expuso la finalidad del acto que 
se celebraba, hablando de los grandes 
beneficios que (ha da reportar para la in­
fancia te Mutualidad Escolar.
El sañor Ugarte detalla los trabajos 
realizados par® formar las mutualidades,’ 
y seguidamente sa constituyó la Junta in­
tegrada por los señores Siguientes:
Presidenta: Sr. Gobernado? civil.
Vicepresidentes: Srea. Alcalde, Presi­
dente da la Diputación, Gobernador Mi­
litar y Comandanta de Marina.
Tesorero: D. Félix Sáanz Calvo.
Sacretario-contador: D. Joaquín Barco.
Vocales: Los demás señoras asisten­
tes a la reunión.
Excusaron su asistencia por .diversos 
motivos los señoras marqués da Larios, 
don Leopoldo Larios, don Pedro Gómez 
Chaix, don Diego Martín Rodríguez y 
don Joaquín Juraba.
J u n ta  d e  e s p e c tá c u lo s
Ayer se reunió, presidida por ó! Go­
bernador civil, la Junta provincial de es­
pectáculos públicos, acordando, después 
da oido el 'informa déf .técnico, señor Ri­
vera, autorizar la apertura del teatro 
Principal de Vólez-Málága, para cele­
brar funciones de cinematógrafo y va­
rietés.
L a  m e n d ic id a d
En el despacho del Gobsrnador se 
reunieron dicha autoridad, el alcalde y 
la Junta de patronato del Asilo de los 
Angeles, para tratar da te situación eco­
nómica de dicho centro benéfico, agra­
vada hoy debido al ingreso de los nume- 
| rosos mendigos recogidos en te vía pú­
blica.
Se estudió detenidamente el asuato y 
reconocido el fundamento de tes razones 
que alegan los patronos dal Asilo de los 
Angeles, se convino en ver 1a forma da 
aumentar la subvención que disfrute; se 
| acudirá a la Diputación para qu8 abone a 
I dicho Asilo la cantidad consignada en su 
| presupuesto; y si fuese nacsssrio se ha- 
| rá una suscripción pública para que los 
comerciantes e industriales contribuyan 
con ‘ cuotas mensuales al sostenimíanto 
del susodicho Asilo.
J u n ta  d e  S a n id a d
El Sábado próximo se reunirá en el 
Gobierno civil ia Junta provincial da Sa­
nidad.
D E  S O C i E D A D
Victixnade panosa enfíirmsdad, ha fa­
llecido en esta capitel, al spracíable jo- 
| ven don Joaquín Monserrato Witemberg, 
g sobrino de nuestro estimado amigo don 
” Luis Monserrate, apoderado de ia casa 
Castel. •
En reñidas oposiciones verificadas en 
Madrid, ha obtenido pieza de sobrestante 
de obras públicas nuestro estimado ami­
go, don Antonio Díaz Bonal.
Reciba nuestra enhorabuena.
Después de pasar una temporada en 
esta capital, han regresado a Montero 
don Carlos Francés, rico propietario de 
aquella localidad, y su distinguida es­
posa. m
Ha regresado de Madrid el coronel d@ 
carabineros, don Francisco Escalona, 
distinguido amigo nuestro.
m
En unión ds su distinguida familia, ha 
marchado de temporada a Marbelia, 
nuestro estimado amigo don César A i- 
v * m  Dumont.
Han marchado a Malilla, el alteres ca 
navio, don Francisco Guimerá Boseh, 
Jos industriales don Francisco Limiñans, 
don Ignacio Larrocher y el vtejjmta. üc=n 
José Moreno.^
. De Malilla vinieron don Gararsló cíe la 
Puenía, si módico primaro d® Sanická 
Miiií&r, don José Linares, el comerciante 
don David J. Mslul, el comandante doa 
Fernando Martínez Piñeiro y el indus­
trial don Juan Brunat.
*
. Con toda felicidad ha dado a luz uom 
hermosa- niña, la distinguida esposa dol 
reputado doctor don Eduardo Cobos 
Ordóñaz.
Reciban los afortunados padres nues­
tra enhorabuena.
«
En te parroquia de San Felipe, se cele­
bró anoche te boda d® te balte y simpáti­
ca señorita Antonia Garete Blanco, con 
el estimado joven don José Rodríguez 
.Martínez.
La novia lucía velo blanco adornado 
con las emblemáticas fío ros da azahar.
Fueron apadrinados por nuestro que­
rido y particular smígo don Francisco 
Garete y doña Dolores Rodríguez do 
García.
Testificaron la uaióa'Ios señoras don 
Modesto da tes Crudas, dén Francisco 
Vate y don Miguel Martín García.
Terminada te caremonÍE, pasaron los 
invitados a te morada da te novia doñea 
ss celebró una agradable fiaste, siendo 
obsequiados los asistentes, con dulces, 
pastes y licores.
Dassamos a los nuevos esposos una 
©terna luna da miel.
•
En MoliUa ha sido pedida la m?<no de. 
1a baila señorita María Suárez García, 
p?ra nuestro buen amigo don José Plréz 
Muñoz.
La boda sa celebrará en breve.
m
Para pasar úna temperada ©n este ca­
pital, han vanido da Córdoba la distin­
guida sanara doña Concepción Carbo- 
nell, viuda da Coürtuy y sus bellas h jas.
•
Hoy vendrán d® Córdoba la duquesa 
de Hornachualos y sus hijos.
m
Nuasíro estimado amigo don Jacobo 
Dkz Escribano, ha regr8sado de Cá liz.
4»
Acompañado da su baila teja Matilde, 
marchó ayer a la corte el director de esta 
Instituto, don José Cabello.
HI JAS DE ISABEL3 DE AGOSTO DE 1915
« M e m o r á n d u m  n ú m . 3 6
423 años han transcurrido desde que 
la flotilla PHeña salió de este Puerto úe 
Palos, tripulada por marinos temerarios, 
qu® realizaron te empresa más transcen­
dental del espíritu humano, marinos es­
pañoles a quienes estaba reservada la 
gloria da descubrir un Mundo...
Al celebrar los Palósfilós esta sesión 
en ia Casa Argentina, les mueva, única­
mente, 1a profunda admiración que sien­
tan hacia aquellos navegantes andaluces 
y al cuito farvoroso, jamás extinguido, 
que manifiestan a esa página da te Histo­
ria de España, escrita con áureos carác- 
tsres, antorcha sublime quo ilumina, con 
brillo inmaculado, tes proezas eternalas, 
que redimen al hombre valeroso en su 
esforzada lucha por la vida.
Los Palósfilos, perseverantes en 1a pro­
secución de sus ideales, conmemoren es­
te día, asistiendo a una misa en te iglesia 
de San Jorge, de madrugada, a la misma 
hora y en el mismo sitio que la oyeron 
Colón , los Pinzones, los Niño y demás 
tripulantes de tes Carabelas «Santa Ma­
ría», «Pinta» y «Niña», de gratísima me­
moria.
Siguiendo nuestra peregrinación sali­
mos del templo por te puerta Mudéjar, 
que conduce al cagado Puerto; y al lle­
gar al lado de te Fontaniíla, donde hiela- 
ron la aguada aquellas naves memora­
bles, el señor cura párroco bendijo la 
concurrencia, invocando recuerdos de 
nuestros gloriosos antepasados, y elo­
giando te asistencia al acto, de señoras y 
caballeros Palósfilos, quienes consideran 
un áebar de patriotismo dedicar anual­
mente algunas horas de meditación, en 
loor de esta reliquia geográfica, hoy po­
bre y olvidada, por el egoísmo de los 
hombres; pero inmortalizada y amada 
por ia voluntad de Dios...
Una señorita argentina, recitó, por en*
EL i ’OS'OLAE S55
cargo de su compatriota oí posta Bs rro" 
da.'ssta inspirada estrofa:
«Viejo Puerto de Palos, yo he besado tu sue-
I t°>
cual se besa la frente de un venerable abuelo. 
Fn tu grandeza triste de olvidado coloso, 
ee prosterna mi vida coa un fervor ansioso; 
■porque mis labios, ávidos de una sed de ideal, 
quieren beber un sorbo de tu copa inmortal...»
Dicha poesía, conmovió &l auditorio' 
v otra de las señoritas presentes excla­
mó, con esa pasión y vehemencia dé la 
mujer latina, estas palabras del Doctor
Moreno: _  , „  ,
«Mas, no morirá, no, Puerto Palos,
1 Media hora después de comenzado el 
1 combate, el Avgslmrjo se rMirí* Je 
f i a  línea con fuego' »  
escapar hacia el Sur, gramas^i U «an­
sa niebla reinante. Los torpederos vol- 
víeronal ataque, pero el fuego concen­
trado de los cruceros rusos les impidió 
causar el menor «i* ño. A. todo eso el - 
batros, seriamante averiado por los pro­
yectiles rusos, empezó a inclinarse, a - 
rivando lentamente hacía la costa sueci, 
en donde, por fin, fuá a encajar.
La escuadra rusa continuó entonces 
hacía el Norte y a eso de las diez de la 
mañana divisó a una flota alemana con­
crucero acorazado Boon
JULIO
Luna creciente el IB a k s  9-) 
Sel, sal© 5-2 pénese 7-4115
$¡ | fij #«*<*? t n 0 é m
d t « *  • * «
I DEPÓSITO CENTRAL: BARQUILLO,
Málaga: Plaza del Siglo,Sucursal en
Laxantes sin perjudicar la asimila -
ción de los alimentos. Las más radio­
activas de España. Infalibles para las 
enfermedades del estómago, hígado 
y  riñones.
4. — M ADRID
núm ero %.
por que*los Palósfilos vivirán etern&men- f  'un c ic e r o  ligero del
L  J -  c e r d o s ,  aue son nnperece- | Los
i*  ... ,?«rí,ft!Uftt.smsnte abrieron el
te en sus recusados, q a e 
deros, y en su historia, que por ser ,a 
historia de un Mundo, no c&b© en marco 
tan pequeño, como io es su término mu­
nicipal.» .......................
Para que el capítulo do injusticias, sea 
completo, tenemos los Palósfiios que su­
frir la usurpación que daí nombre de Co-
Jóñ, hicieron, al dominar América a las | ^ c r u c e r o  tipo Brhnen llega
Iadíes Occidentales, como así la 2 ® , J t g¡ Auqsburgo que habíi
el descubridor en sus escritos. Los Palés-1 do al * JL? ¿ o*L„ \& ¿ c ió n  precedente, 
bebemos desterrar U p&isbra Amé- | sido avenado an i» fungo
^ . t S v é a d o l a p o r  Continente Co- f  se mantenía a «rga distancia El fuego
barcos rusos inmedia a e
fuego y media hora después los buques 
alemanes se retiraban hacía el. Sur, 
mientras unos submarinos aparecidos 
improviso intentaban inútilmente atacar 
a las unidades moscovitas. El Burile 
toda máquina hacía
rica, sustituyéndola por 
lombino o Nueva España. . . .  or ¡
El «Club P&lósfiio», ha publicado ya do : 
Memorándums, en los ssis años que ; 
cuenta de existencia, trabajando con ar- \ 
dor infatigable por su reivindicación his- 
tórioa, y todos esos escritos, han mere­
cido plácemes y elogios de le intelectua­
lidad hispano-americana, aunque las cla­
ses directoras tengan a esta histórica Vi­
lla postergada, sin dragar su puerto, ni 
construir ios pabellones de la Galle de In­
dias.
Por el señor Secretario, se hace cons­
ta? al sentimiento que hemos experimen­
tado por la pérdida de nuestro consocio, 
don Ricardo T. Acres, que pertenecía a 
la Asociación de Í03 Estados Unidos, ti­
tulada «Caballeros de Colón», quien te­
ñí* el propósito de asistir a esta reunión 
para proponer se fundara 9n España una 
Sociedad de señoras, como la que exista 
aa aquella nación, denominada «Hijas de 
Isabel».
La señorita Victoria B*do, consecuen­
te con la voluntad da su fiando señor tío, 
ha concurrido expresamente a esta acto, 
para corroborar y sancionar con su pre­
sencia aquel tan loable propósito.
Les señoras y señoritas concurrentes 
acogen con el mayor cariño y decisión la 
frliz idea de formar en España otra So­
ciedad de sHijksde Isabel», que ostenta­
rá las mismas tendencias e iguales fines 
aue el «Club Paíósfilo». También resuel­
ven suplicar a S. M. la reina, so digne 
aceptar la presidencia honoraria de las 
«Hijas de Isabel».
. Los Pálósfiíos presentes aceptan el 
ofrecimiento da las nobles damas qus 
nos honran con su presencia, y se pres­
tan a firmar este documento, quo no du­
damos obtendrá éxito, como los consegui­
dos por la Sociedad que con el nombre 
de «Hijas de Isabel», trabaja en los Esta­
dos Unidos del Norto en pro de Espina.
Las «Hijas de Isabel», Paulina Ciaño, 
profesora de la Escuela Normal de la Ha­
bana.—Benita Campos, directora de la 
revista «Güsmes», de Salta.—-Victoria 
Baclo, «Hija de Isabel» de los Estados 
Unidos. — Margarita Escudero.—Gloria 
Martínez Ituño.>
Slnumts su clemfsto
Sol'alh'mt® hav un mar, sólo uno, don­
de ios alemana (dejando aparte su pira­
tería submarina) puedan aventurarse a 
á,«plegar cierta actividad. Es el mar 
Báltico, y aun en éste acaban de ser se­
riamente descalabrados.
Los barcos alemanes no han vuelto a 
parecer en el mar Norte desde el com­
bate librado el día 24 de Enero, hará 
pronto seis meses. En aquel combate los 
alemanes perdieron un grande y podero­
so crucero, el B.ucher, de 15,5o0 tone­
ladas, y dos cruceros dreanought,* 1 Der* 
flinger y el Seydlitz, sufrieron grandes 
averias. A pesar de ío cual I03 alemanes 
dijeron que habían obtenido una victoria 
(!) y que, a no ser por desfavorables cir­
cunstancias, habían destruido a toda la 
fuerza enemiga (que no perdió ni un 
solo barco). Sin duda envalentonados 
por ese éxito (!), los alemanes se han 
guardado bien de salir al mar libre des­
ús entonces, permaneciendo prudente­
mente al abrigo de las baterías y de los 
<mpoá de minas, ai paso que las escua- 
' -frénicas han conservado el pleno 
mar del Norte. Si tales son
del Burik fuó de positiva eficacia, pues 
unos tras otros los cañonazos de ¿ i  cen­
tímetros del Boon fueron reducidos ai 
silencio, mientras grandes llamas se ele­
van de la cubierta del barco germánico. 
Temiendo una destrucción completa, los 
barcos alemanes se retiraron a toas ma­
quina y desaparecieron de la vista de los 
artilleros rusos, favorecidos por la den­
sa niebla.
Independientemente de esta acción, un 
submarino (que no se h& puesto aun en 
claro si fuó ruso o inglés achata a pique 
en aguas de Danzíg al acorazado venís
chland. ,
Total, que en el único mar donde los 
alemanes parecían dominar libremente, 
acaban de sufrir un serio descalabro. 
Está visto que el mar no es su elemento.
COMISION PROVINCIAL
Bsjo la presidencia del señor Rosado 
González y con asistencia de los vocales 
que la integran, se reunió ayer la Comi­
sión provincial, adoptando los siguientes 
acuerdos:
Es aprobada el acta de la sesión ante-
rior. . ,
Se aprueba 1* cuenta de Jos gastos 
efectuados en e! Hospital provincial du­
rante los meses de Marzo y Abril últi­
mos.
Pasan a la Comisión de Hacienda las 
cuentas de las obras realizadas en la 
Plaza de toros desde al 4 de Mayo al 13 
de Julio do 1912.
Se acuerda publicar en el «Boletín Ofi­
cial», los precios medios del mes de Ju­
nio último.
Sa sanciona el ingreso en el Manico­
mio de la presunta alienada, Remedios 
de la Torre Rivera.
Que se continúa hasta su,terminación 
el expediente instruido porel señor d i­
putado don Antonio Rosado Sánchez Pas­
tor, en su visita de inspección adminis­
trativa al Ayuntamiento de Coin.
Queda sobre la mesa el expediente que 
hizo el señor diputado don José Martin 
Velandia, en su visita de inspección ad­
ministrativa al Ayuntamiento de Vélez- 
Málsga,
Se conforma la Comisión con la cuen­
ta formulada por el capellán del Hospi­
tal provincial, de los gastos habidos en 
el funeral celebrado el día 3;del actual, 
en sufragio de don Ramón Guerrero 
(q. e p. á).
Queda sobre la mesa un oficio del con­
tratista de bagajes, relacionado con el 
acuerdo por el que se le ordenaba el 
nombramiento da representante en la 
ciudad de Ántsquera.
Que vuelva a la Administración la 
cuenta de los gastes efectuados durante 
el mes de Mayo último en el Hospital 
provincial, importante pesetas 21.330 36.
Se aprueban las cuentas de la Gasa de 
Misericordia, ascendente a 8.870 12 pe­
setas; las de la Casa de Expósitos, im­
portante 2.444 75; las del Hospital e Hi­
juela de Ronda, durante el mes de Junio 
último, da 2.173 77; la de la Hijuela de 
Vélsz-Málaga, de 208 33; y las de los co­
rreccionales de Vóiez y Archiáona.
Y  se levanta la sesión,
Semana 29.— Jueves 
Santo hoy.—San Enrique.
Santo da mañana—Ntra. Sra. del Car­
men.
JtaJbüo '■mía h o y
CUARENTA - San Pablo.
Pera mañana.—En el Carmen
P r o c e d e r
inhumano
Antonio Pín.zo M .A n , jov.n do 17 
años, en cuyo rostro se reflejaban c sr&- 
mente las huellas dei hambre, paseaba 
ayer tarde por el muelle en demanda da 
una limosna y al cruzar cerca del sitio 
donde se hallaba atracado el vapor «Pri- 
maro», de ¡a matrícula de Gijón, obser­
vó que los marineros se disponían a 
comer. •
El olor que emanaba del guiso aguzó ; , 
aún más el hambre que sentía el infeliz 
Antonio, y  éste,presumiendo quo «11 í ha­
bía de encontrar alguien que pusiera ea 
práctica la hermusa obra de misericordia 
que ordena dar de comer al hambriento, 
se acercó al barco suplicando un poco de 
comida.
¡Cuán equivocada estaba la pobre víc­
tima del infortunio! Por respuesta a la 
súplica que hiciera, no obtuvo la fórmula 
del «Dios le ampare hermanó», sino un 
fuerte golpe d . do sobre su cabeza con 
una tabla por un sujeto da a bordo, que 
con su proceder se ha hecho indigno tíú \ 
pertenecer a ía razg humana. i
Al que pide por que tiene hambre, sa 
le responde a golpes; esta es,si» duá«, l& ' 
teoría del «hombre» autor dé tan eansu- i 
rabie hazaña. |
El golpe dado con bárbara violencia, < 
produjo importante lesión si desventu­
rado Antonio en la región parietal dere­
cha, y sus raídas vestiduras aparecían 
manchadas por la sangre que manaba de , 
la herida. í
Las numerosas personas que se en- | 
contraban en el muelle, «1 apercibirse , 
del suceso, exteriorizaron su justa indig- | 
nación, pretendiendo imponerle un css- j 
tigo ejemplar al infama autor de hecho | 
tan cruel e indigno de un sor humano. I
La tabla se rompió en el momento de 
ser golpeado con ella el pobre ham­
briento.
El contramaestre de servicio en el 
puerto, detuvo al «valiente» sujeto que 
demostró su arrojo y gallardía, maltra­
tando de tal frrma al infeliz que pidió 
una cucharada de comida para mitigar 
su hambre.
A las protestas que el hscho originara 
unimos la nuestra, esperando de its 
autoridades competentes, que impongan 
al bárbaro autor la corrección que me­
rece.
El herido recibió asistencia facultativa 
en la Casa ds socorro del Hospital Noble.
INFORMACION MILITAR
¿ 3i<(Xi
Arríbete y Pascual. ¡
üimacéa aS por mayor y ffitnof 5e Fsrretfrfi
13. Santa María, t i—Málaga.
rt.r«m t«n !a . Reíros. Chap*. ««
Rlam bres.estaños.tfO jssd.bts.Tozm lU ria,Clavazón,w m e *
-rv.wST.wt»
C A R R IL COMPAÑ IA
^ R A N A D A  = =
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal i 8 ¡20  
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito ea M alaga; Galle d© Cuarteles, núm.
p Ara i; formes y  precios, dirigirse a la Dirección:
&L H0N OiGh II Y 13- -  GRANABA
e m i b i v t ;
Nacionales y extranjeros da marcas
(alihitj ijjhciikj para toda clan
Representación y depósito de los cementos w LSF&RGE»
Sobrinos d e  J. H e r r e r a  Fajardo
E S C R IT O R IO : A L  A R G O N  L U J A N , 8 . -T E L E F O N O
L© Delegación ragk  de Pósitos h*
; nombrado agente ejecutivo del Pósito d.
I
; p&ráuta a don Eduardo Merino Lázaro
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil sa han recibido los 
| partes de accidentes 4& trabajo de les
> obreros siguientes:
f Antonio Ferrar Torrecilla, Ju*n Ro- 
1 áriguez León, Juan Gallego Pieza, Ra- 
■ freí Mesa Rcjts, A ionio del Pino Ló­
pez, Jusó González Pastor y Jcsó Rome­
ro Romero.
En el vapor correo da Mejilla *V. Pu- 
chol», llegaron ayer los pasteros s i­
guientes: . ■
Don Juan López, don Antonio Mén­
dez, don Francisco L!&ví, don Juan So­
ler, don José García, don Rsf*el Espeña, 
don Fernando Martí lez, don José Car­
vajal, don Félix Jordán, don José Lina­
res, don Manuel Ru z, don José Campos, 
don Francisco Cueto, don Vicente Más 
y don Fernando Luqua.
El juez instructor ás e*ta Comandan­
cia de Marina cita al súbdito alemán 
Alberto Juh&nusen, para que preste de­
claración.
El juez instructor d® causas de Ma­
lilla cita a José Sánchez Sáuchez, proce­
sado por estafa .
El del distrito de la Alameda do esta 
capital, a don Gonzalo Moyano Ia-
chsusti.
El del distrito da la Merced, a Fran­






dominio del , . . , ,
los frutos de las poterías» navales ale- 
nanas, pueden continuar teniéndolas.
En cuanto al mar Negro, i í  situación 
naval de los turco-alemanes no es menos 
ridicula. Allí dominan por completo los 
barcos rusos, mientras en el mar Már­
mara ios submarinos ingleses impiden 
i*s comunicaciones y han llevado el pá­
nico a la misma Constanlinopla.
Finalmente, el único mar donde pare­
cía segura y libre la acción naval germá­
nica, sobre todo después de la toma del 
puerto de Libau, o sea el mar Báltico, 
acabs de ser lastro de otro descalabro 
alemán. Eí combata naval doi Báltico del 
•2 de Julio ha tenido mayores propor­
ciones de las que de momento se comu­
nicaron. Al parecer, fuó una consecuen­
cia de la acción empeñada cuatro días 
«Miles a la vieía de Windau. No se com- 
"sí'** aiin k*en k  naturaleza de esa 
'x-ygl; no se adivina si con ella
P '  "««r otra base naval másse quieresssgm- - ¿L«„ .z c,-
próxima a Riga que i.*- j
empeñar un combate navaí ufc_ísív^  
alemanes hablen de una simple luc.A 
entra flotillas, mientras que el hecho con­
firmado por los rusos de haber iorpedsdo 
un acorazado tipo Deutschland (13.250 
toneladas), poderoso y moderno, de­
muestra que aüí no había únicamente 
flotillas.
E! combates® desarrolló d e k  siguien­
te" forma: ios cruceros rusos Rurik 
(15.000 toneladas), Macaroff y Bayan 
(ambos de 7 775), y Bogalyr y Oteg 
(imbos de 6 675) regresaban fie unas 
operaciones que habían emprendido al 
Sur del Báltico, cuando a eso de las ocho 
da Ja mañana,entre la isla de Gothland y 
ía costa de Curlandía,encontraron a una 
escuadra alemana consistente en un cru­
cero ligero de la clase Avgsburgo (4 280 
toneladas), el crucero coloca minas Alba- 
tros (2 200 tonelsáss) y tres torpederos. 
K; mar esúeba cubierto por Ja niebla, que 
envolvía a los barcos de ambas escua­
dras de tal modo que éstos tuvieron que 
aproximarse considerablemente para 
verse. La maniobra de los rusos consis­
tió en cortar la retirrad» a los alemanes 
mientras los torpederos de éstos atacaban 
a ios principales buques rusos sin resul­
tado zigano.
Itspcii de Iis®$ It VaUkptii! Me y Bise®
w r  Vinos Finos de Málaga criados Bodega, calle Capuchinos n ' 15 
€ A . S A  f U I I  A ©  A  S |p  J8JL - A M O  1 § 7 0 ^
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle de San Juan de Dicta número
VALDEPEÑA TINTO 
Una arroba de 16 litren de Vino Tinte
lii *  » '  8 » * » » * * • ' * ■
1|4 y, » 4 » » » - ■ * « *
! " » » » ' •  • . . . .
Una botella de 8¡4 * s> » . . . .
Vinca Valáepeña Bltrnto 
1 (»} d« 16 litóos ¥»ídepeña bisas.? pías
i¡a » 8 > » a
! { « * « »  »
1 * »
boifelia 8¡4 » » ‘ -
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H e c h o  anómalo
Llamamos la atención del señor Go­
bernador, sobre el siguiente hecho ocu­
rrido anteanoche en la Jefatura de vigi­
lancia.
Don Manuel Díaz, representante que 
fuó hasta hace unos días del Teatro Vi­
tal Aza, se presentó en dicho centro ofi­
cial con objeto de presentar una denun­
cia por débito de cantidad, contra el 
actual arrendatario don José Qrozco, en 
uso de su perfecto y libre derecho y con 
arreglo a las disposiciones vigentes en la 
materia.
Pues bien, el inspector de guardia,con 
formas descompuestas y sin atgnder ra­
zones. se negó rotundamente a admitirle 
la denuncia, enmendándole la plana a 
los legisladores y cometiendo un atrope­
llo a ípdes laces visto, pues ni él ni to­
dos los inspectores de policía habidos y 
por haber son quiénes para oponerse a 
quo un ciudadano ejercite los derechos 
que amplia y llanamente 1© ooncede la
ley. .Precisamente la misión de ese señor 
es admitir las denuncias que se le hagan 
y que allá cada uno responda de lo que 
denuncie en el juzgado correspondiente.
Como está hecho, por lo arbitrario y 
anómalo no pueás p&sar sin la corres­
pondiente protesta, nos dirigimos al se­
ñor Ugarte par® que llame a capítulo a 
dicho funcionario y le aiuonoefe eo$o se 
merece, haciéndole ver su proceder ile­
gal e incorrecto,
Conste que llueve sobré nu jado y que 
no es este el primer casó en que la ley y 
las buenas formas han quedado por los
suelos.
Da ía rectitud del señor Ugarte espe­
ramos que sabrá hacer justicia.
Mundo Gráfico
El número de esta semana de la popu­
lar revista publica dieciseis páginas de
magníficos grabados, abarcando toda la 
actualidad nacional y extranjera.
En la numerosa colaboración destacan 
una entrevista de Z jmscoís con Gustavo 
Hervó en París, una crónica de Zozaya 
v un estadio de Casca-
Veinte cóatimc s en librerías, kioskos 
y puestos.
Brevemente la revis Por esos Mundos 
r«f rmada, a una peseta.
Pluma y Espada
Procedentes de Meliila llegaron ayer 
á esta plaza 606 licenciados de los cuer­
pos de aquel territorio, conducidos por 
el capitán del regimiento de caballería 
de Taxdirt, don Rafael España, y tenien­
te del de Alcántara, don José Carvajal, 
un sargento, dos cabos, un trompeta y 
diez soldados.
Dichos individuos salieron para sus 
hogares en los diferentes trenes del mis­
mo día.
En uso de permiso ha marchado a 
Sevilla,el comandante militar del castillo 
de Gibralfaro, capitán de infantería don 
Miguel Romero López, quedando al fren­
te de dicha fortaleza durante su ausencia 
el del mismo empleo de la zona de esta 
capital, Alvaro Galán Fabián.
Go» permiso ha llegado a esta plaza el 
comandante de infantería, en situación 
| de excedente en Malilla, don Salvador 
Vila Villa.
Hay una Bneussal en 1® Fías» 
No olvidas las señas, San Juan de Ds
Vkta Bianeo Dolee los 
? Pedro Simen » 
í Osee da los Montes 
■» Lágrima Qrieii
* Guinda 
» Poséate! Viejo 
» CJoloff Añejo
• Basa Añejo 
» Vinagre Tema
Siego número 18, «La Merced», Cervecería 







16 litros pías. 8*00
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Isabel
Terminado el permiso que disfrutaba 
en esta capital, ha marchado a incorpo­
rarse a su destino el teniente coronel de 
la comandancia artillería de Algeciras, 
don Luis Gaitán.
Hoy, en el vapor correo de Malilla, 
llegará a esta plaza el tenienie general 
don Francisco Gómez Jordana, Alto Co­
misario de España en Marruecos de paso 
para la Corte.
Se ha ordenado concurran a recibirlo 
todos los primeros jefes de los cuerpos 
Institutos y dependencias de la pkza con 
comisiones ds ios suyos respectivos.
Se anuncia un concurso para proveer, 
mediante oposición, tres plazas de mú­
sicos de torcera correspondientes, dos a 
piármete y uno a cam, vacante en el re­
gimiento de Ceriñoí», de guarnición en 
Meliila,
Sa le ha concedido el reemplazo por 
enfermo, al oficial primero de Intenden­
cia don Leopoldo Sáavedra.
MUEVO 1MVENTO AMEBIGANO
Fstá siendo admiradísimo ea todas partes el último 
mndrio verdaderamente maravilloso, creado por la re- 
nombid»- Gasa de Máquinas SMISH PREMIER, de fama
mundial. . .
S M ©1 rey ha adquirndo una.
No comprar sin antes conocer este g ig »n te f ° P ^ f ^ u p e r *  l“ .?™°0c ‘ ,15’-
Pedid catálogos a don Otto Straitberg»'— ■ d“ Correos, 335-BA.RQELONA-
BIBLIOTECA PUBLICA
—  DH LA
Sodflii CcoiMci
DS AMIGOS DEL PAIS
Plaza de la Goastltiacióa smm. 2 
Abierta de ocho a doce de la mañana 
durante los meses de Julio y Agosto.
MADERAS
-MALAGAHijos de Pedro Valla.-
Escritorio: Alameda Priaslj 
Imporiiadorea de madera dal i 
pa, América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 




J L O P E Z  G ISM E R O S
Cirujano dentista de la Facultad de 
Medicina de Madrid,
Consulta ds S y media a 12 ¡r d$ 2  a 6 
de la tardo
Extracción sin dolor. Honorarios módicos
San Juan número 1, pral
Bstaeión Meteorológica del
Instituto de Málaga
Ofegervaskmsa aomadas a las ocha de la saa- 
«! día 14 de Julio de 1915:
Altura barométeic» reducida a Q.‘ , 759 3 
Máxima del di» anterior, 31‘6.
Mínima del mismo dia, 21‘8.
Termómetro seco, 26‘2.
Idem húmedo, 21‘0.
Díreaeión del viento, S 
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 179 
Estado dei cielo, despejado.
Idem dei mar, calma.
Evaporación mim 1‘9.
Lluvia en mjm, ÔO.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
Han llegado a nuestra redacción los 
cuadernos 27 y 28 de la notabilísima 
obra Episodios de la Guerra Europea, 
que coa éxito;cada dia mayor,, publica le, 
casa editorial áo Alberto Martin, de 
Barcelona. Es una do las obras más 
dcptnqeníadas, serias y verídicas que, 
tratando fie la presente conflagración, 
se publican actualmente, por lo que 
merece plácemes la casa editora y su 
autor, el reputado periodista señor Pérez 
Carrasco.
El cuaderno §7 se compone fie veinti­
cuatro páginas de texto ricamente ilus 
trado y el 28 de diez y seis y una lámina 
representando un tren blindado belga 
ante A rubores,
Por los motivos señalados y por lo 
económico de su precio (25 céntimos 
cuaderno), recomendamos eficazmente 
la adquisición de esta publicación a 
nuestros lectores,
De venta e» las librerías, centros de 
suscripciones y en casa el editor don 
Alberto Martín, Consejo de Ciento, 
140, Barcelona,
E L  CANDADO
JULIO GOUX 
Almacén
de Ferretería al por 
mayor y menor 
JUAN, GÓMEZ GARCIA, 20 A L  26
i  Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y esteno, Tor- 
aillería, Clavazón, Maquinaria, Cemento, 
'ate., etc.
NOTICIAS
Se ha publica io un real decreto am­
pliando hasta 200 miligramos la cantidad 
de ácido sulfúrico que podrán contener p 
i&s .aguas alimenticias consideradas ¿0_ 4 
mo aceptables. ¡
La -á.daiinislracióa Central anuncia 
que el Gobierno de Londres invita a los 
súbditos españoles que hayan comprado 
y pagado antes de 1 ° de Marzo mercan­
cías de origen alemán pendientes de ser ? 
transportadas a Españ*, vía. Holanda, fa­
cilitan al ministerio de Estado antes del 
25 del actuál, ios datos necesarios para 
ser conducidas a España dichas mercan- I 
cías. I
Éa Malagóa, en la Junta de Obras del 
Pantano del Chorro, y en Madrid, en 
las efieinasde! Servicio Central Hidrsú- 
lico, se reciben proposiciones hasta el 
día 3 de Agosto, para el suministro de 
3000 toneladas de poríl&nd artificial.
Les han silo  concedidos treinta días 
de licencia a ios jueces de instrucción 
de Colmenar y Cuevas de Vera, don 
Agustín Sola y don Julián Plaza Mira- 
lies, respectmmenle.
Ha sido indultado de la tercera parte 
ds la pena impuesta por esta Audiencia, 
el recluso José Muñoz Rúan.
Habiéndose extraviado a don Miguel 
Moreno Moncayo el certificado título de 
la marca de comercio número 18.748, se 
anuncia para que en el ceso de no pre­
sentarse reclamación durante el plazo de 
un mes, pueda expedírsele por la Direc­
ción general de Comercio oí duplicado 
que solicita.
Por el ministerio de Fomento ha sido 
conceiifia a don Elriqu8 Disdier Crook© 
en 16 de Junio una patenta de invención 
durante veíate años por un procedimien­
to industrial para obtener o mejorar 
mostos, víaos, arropes, mieles, jaleas y 
sus derivados.
Hoy a las dos de la tardo se reunirá la 
Junta local de primara enseñanza.
Ayer tardo regresó de Vólez-Málaga la 
comisión de la Junta de Espectáculos que 
fuó & dicho pueblo para emitir informe 
acerca de Ja apertura de un cine.
Según nuestras noticias el informe es 
favorable a la apertura.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en ios hoteles que a continuación se 
expresan, los siguientes viajeros:
Simón.—Don José Martínez y señor», 
don Enrique Melgar, don José Vilkfran- 
ca y familia, don Francisco Borrego, don 
Antonio Ojeds, don Cristóbal Martín,, 
don Luis Balaguer, don Angel López, 
doña Encarnación Peñalver, marqués 
da Greñic.
Alhambra.—Don Angel Alfonso Luna 
y familia, don Miguel Moreno y don Luis 
Hernández.
Europa—Don Sabino López y familia 
y don Enrique Canto.
Británica.—Don Manuel Frías, don 
Miguel Marín, don Pedro Atienza y don 
Fr&npisco Pérez.
Victoria!— Don Podro Nav&rrete, don 
Manuel Pastor, don Enrique Montero, 
don J. España y don Francisco Romero.
Colón.— Don Juan José Molina, don 
Juan Bautista Martínez y don José R o ­
mán.
SEÑORITAS
Lo que toda deba saber antes de su ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer- 
tifieadó, mandando 3 pesetas en sello» y
tiro Postal.—Antonio Garda, Conchas,, Madrid.
Cura el'estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos,
En el loe&l de la escuela púb ica de San 
Francisco de Paula, Muro de San Julián, 
número 5, se encuentran expuestos al \ 
público los trabajos realizados por los 
alumnos de dicho centro durante el cur­
so pasado.
Con tai motivo está sisado muy felici­
tado, el profesor da dicho cofrgio, -nues­
tro estimado amigo don S&lvsdor Pradal. '
Los trabajos presentados son ea rea- ' 
lidad dignos de elegios tanto para los 
aplicados alumnos que los presentan co­
mo para el culto profesor que ios h »cdiri- ; 
gido.
Una nuestro estimado amigo a las feli­
citaciones recibidas, laf nuestra sincerí- 
sima. |
La Dirección general de obras públi- | 
cas saca a subasta las obras de acopio Í 
para conservación y su empleo entre # 
los kilómetros 501 al 580 dé la carretera 
de Cuesta del Espino a Málaga y kilóme­
tros 1 al 6 de la de Archidona a la Cuesta 
del Espino provincia de Málaga, en la 
cantidad de 68 341 14 pesetas.
La subasta se celebrará el día 7 de 
Agosto próximo a las diez de la mañana 
en la Dirección general de obras públicas 
en Madrid, ¡
Finca en Churriana
Se alquila la casa calle de San Fer­




El piso principal y bajo de la calle fia 
la Aleazabilla, número 26.
Enfermedades del estómago
Clínica del Doctor López Gampailó, 
secretario del Instituto Rubio de Madrid 
para enfermedades del estómago, intes­
tino e hígado.
Eu Alicante, Avenida del Doctor Gadea 
8, desde l.° Julio a 25 Septiembre.
Catecismo de los maquinistas 
y fogoneros 
V  5.* EDICION
Muy útil para manejar toda clase de 
máquinas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex­
director de las minas de Reocin.
Se venden en 1a Administración de 




UN PISO en casa da campo, próximo
c&’mifio a®a ia capital, sitio pintoresco;
(Acocily hasta te casa.
Informará: don Rafael Guerrero 
ll&iba, San Telmo número 14.
V i-
Jifomdí» ciBirdil
Los precios de las cajas de pasas para la 





Et csbo do te guaráis munieipsl Enri- 
quá R j*s detuvo ayer al consumado 
randa Antonio Constantino Flores (») 
«B’a? chico».
En el taller de carpintería quo exista 
ea la calle de don Andrés Borrego nú - 
msro 17sa suscitó ayer una rever ju entre 
Miguel González Bonilla y Antonio Pon­
es de León Peinado.
E! primero haciendo uso de una nava- 
i ,  causó al Antonio una herida punzo- 
cortante en el muslo derecno que fué 
calificada de pronóstico reservado en la 
casa de socorro del distrito de la Merced.
El agresor fué detenido por el guardia 
municipal José Sepu.veda, ocupáadósele 
la navaja con que hirió a su contrario.
Dos rateaos, le .sustrajeron »y®r maña­
na si rabí en la calle de Mármoles al 
vecino de Bonamargosa Miguel Moreno 
' Cortés.
De la provincia
Al vecino de Casarabonela, Pedio Ru­
bio Forca!, le hurtaron anteayer una bu­
rra qüa tenia ©a la huerta nombrada «La 
Canija»-
En Cómpeta se pelearon los vecinos de 
aquella villa, José Sáenz García y Anto­
nio Recio Martínez.
Ambos, después rite npaléarse. queda­
ron a disposición de ía justicia.
El di* 9 á»i actual fué descubierto un 
hurto ds limones en el almacén que pró­
ximo a la Estación do Alora tiene esta­
blecido don Salvador Rósalas.
Como autor de la sustracción ha sido 
preso Cristóbal Díaz Avila (a) «Tolente.»
Los limones sustraídos ascienden a 
13.000,
Este fruto había de enviarlo el señor 
Rosales al vecino de Murcia, don Manuel 
Castillo Moreno.
En el hecho entiende el juez instruc­
tor de aquel partido.
AUDIENCIA
De Derecho
En la sala segunda se celebró ayer un 
juicio ante el tribunal de Derecho, sobre 
el delito de disparo y falta incidental de 
lesiones, hechos que se imputan al veci­
no de Vilianueva de Algaidas Félix Gar­
cía Aguilar.
Ei representante del ministerio público 
ssñor Romero de Tejada, solicitó para el 




Juzgado de Ronda.— Estafa.— Prace­
sado, Emilio González López.—Letrado, 
señor Vallejo.—Procurador, señor Ri­
vera.
Sección 2.*
Júzgalo de Antequera.— Hurto.— Pro­
cesado, Antonio Martín Muñoz.— Letra­




Royaux. .• . 
Cuartas. . .
RACIMALES 
Imperial . . . . . .
Imperial bajo...................
Royaux ........................
Royauybajo. . . .  .
Cuartas............................
Cuartas bajas. . . . .
Quintas.......................  .
Quintas bajas. . . , .
* Mejor corriente alto . .
g; Mejor corriente bajo . .
g§j Lechos corrientes . . .
GRANOS
Revisos............................
Medio reviso. . . . .
Aseado .............................
H Corrientes.......................





















Cabo San Antonio», de Almería.
» «Puchol», d¿ Melilla.
> «Alerta», de Tánger.
» «Luis Vives», de Barcelona
> «Cataluña», de Cádiz.
» «Britania», de Londres,
Vapores despachados
Vapor «Luis Vivos», para Larache.
> «Cataluña», para Almería.
» «Alerta», para Ceuta
» «V. Puchol», para Melilla.
» «Cabo San Antonio», para Cádiz. 
» «Britania’ , para Londres.
IpSlIBilifi Él JtÜIfi
Operaciones da ingresos y pagos verificadas 
en la Caja Municipal durante el día 8 de Ju­
lio de 1916:
INGRESOS
Exístcncifik npteripr. . , 
Recaudado por Cementerios. 
» » Matadero. .
Pesetas.
P a l o ...................
Teatínos . . . .  
Carnes. . . . , 
Inquilinato . . . 
Patentes . . . . .  
Mercados y pues­
tos públicos . . 
Cabras, vacas, etc. 
Espectáculos. . . 
Cédulas . . . .  
Carruajes. . . . 
Pescados . . . .
Aguas...................
Arrendamiento de 



















Diputación provincial. . .
Total de lo pagado. 









arbitrio *?© eám ss
Día 15 de Julio ds 1915
Facetas.
U COHRIDA DE VEIEZ
queEs mucha la animación  hay en 
todos ios pueblos del partido de Vótez- 
Mótaga para la novillada del domingo-
Sará pjósidida por ia distinguida se-, 
ñora doña Me ría Segaierva dó Lemas, 
acompeñada de bellísimas señoritas.
Nuestro paisano el gran matador de 
toros Francisco Madrid asesorará a la 
presidencia.
La lidia será dirigida por el valiente 
novillero malagueño Manuel Salinas Ro­
mero.
Ayer empezaron los trabajos de refor­
ma en la plaza y el viernes comenzará el 
adorno con guirnaldas de flores.
f̂fiasŵ sassm
JStotas de M arina,
Es probable que empeore el tiempo, con 
vientos duros del cuarto cuadran:e en la cos­
tas del Cantábrico y golfo de Vizcaya. Vien 
tos frescos de tierra en las castas del Medite­
rráneo.
Matsder» , . .
»  dst Palo . , 
» de Ohurriaus 
» de Teatiaos, 
Suburbanos . . . .
Poniente . . . .
Churriana. - ,
Cártama- . . . . .
Buárea . . . . .
Morales, . . . . .
Lavante. . . . .
Oa? no hiñes. - . .
yeríocarrü. . . . .
Zamarrilla. , . , . 
Palo, . . . . . .

























En la Comandancia de Marina se 
cripto el joven José Fuentes Rueda,
ha ins-
OEL£6IC¡0«  DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 45.751*10 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Rogelio Pascua  ̂García 52 pesetas pa 
ra responder a la reclamación de la cuota de 
consumos del año actual impuesta por el 
Ayuntamiento de Periana.
Don Diego Fernández Leal, 82 pesetas, pa­
ra respsnder a la resulta de la reclamación de 
la cuota de consumos del año actual impuesta 
por el Ayuntamiento de Periana.
El Director general de aduanas ha comuni­
cado al señor Delegado de Hacienda, haber 
sido nombrado jefe de Administración de 
cuarta clase, el segundo jefe de esta Adminis- 
tiación Principal, don Mariano Rodríguez 
Sellen, que era jefe de Negociado de primera 
clase de la Dirección.
La Administración de Propiedades e im 
puestos ha aprobado para el año actual el 
reparto de consumos del pueblo de Pizarra.
El Director general de Propiedades e Im= 
puesto ba aprobado para el año actual el con­
cierto celebrado con don Gumersido Reyes pa­
ra el pago del impuesto de electricidad de la 
fábrica «La Concepción».
Por el Ministerio de la Guerra, haü sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Alejandro Martín Rué, coronel de ¡ 
11eria, 6C0 pesetas.
Antonio Pérez González, guardia civil, 
38*02 pesetas.
Juan Fernández Alvarez, carabinero, 38*02 
pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Ciase*: 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Josefa Parra Pérez, madre del sóida 
do Salvador Martínez Parra, 182*50 pesetas 
Doña Consuelo García López, viuda del ca­
pitán don Felipe Toval Ortega, 625 pesetas 
Doña María del Carmen Fernández García 
huérfana del coraaudante don Ig’uacio Fer­
nández Barrera, 1,125 pesetas.
Estado 4¿ífó’«,íat'!vo de las renes sacrifica­
das «i día 13 e Julio, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos;
24 vacunos y 6 terneras, peso 3 177 500 feí- 
iógranioa, pesftiRg 3i7‘75.
55 lanar y cabrío, peso 540 750 kilogramos, 
pesetas 21 63
16 Cirilos, .pt'sb 1.6.03 500'kilogramos, P®«- 
tas 160*55.
Carnee fróri-ss, 00*010 kilógrataos, pesetas 
0* 00
Puesto sanitario 4Q Churriana, 00 kílógra- 
;sca, pesetas 0*00.
Total de peso, 5.370*750 kilógramoa.
Total de adeudo, 504*63 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 14 de Julio 
por loJ conceptos siguí antas*
Por inhumaciones, 266* OG pesetas,
Por permanencias, 82*50 pesetas.
Por exhumaciones, 09*00 pesetas 





B astaM eoim ieñto
New York.— Las fuarzss constitucio­
nales entraron en Méjico, restableciendo 
las comunicaciones telegráficas entre 





Tetuán.— Los heridos en. el Vuelco del | 
auto-correo, siguen mi jo?®udo, especial- 1 
mente el doctor L®z&rr&ga.
desp ed id as'""
Tetuán.-—El gran visir visitó a Mari­
na, paía despedirlo, y en su conversa­
ción, ante otros visitadores elogió ia la­
bor del general.
Lo mismo hicieron numerosos moros 
notables.
En la mañana do ayer despidióse el 
Residente del Jalifa, significándole el sen­
timiento que lo produce su marcha.






Algeciras.—Sigua ignorándose el pa­
radero del hidroplano qua desapareció 
ayer..
Los ingleses buscan en al interior do 
Marruecos, donde suponen que cayó el 
aparato.
Las gestiones se realizan con gran 
reserva.
V isita
San Sebastián.—Una comisión de libe­
rales de Hernani visitó a Romanases, 
tratando de la política liberal de Guipúz­
coa.
Lem a
San Sebastián.— Se espera aquí «1 mi­
nistro de Estado el día 19.
A París
San Sebastián.—Los embajadores de 
Francia y Rusia irán a París cuando los 
reyes vengan a San Sebastián.
F iesta
Ferrol.— El dia del Carmen, fiesta de 
la paírona de los marinos, celebrarás® 
una misa en San Francisco, por los com­
pañeros muertos.
Además se obsequiará a la marinería 
con un rancho extraordinario.
n Torm enta
Pamplona.— En el pueblo de Víd&rgas 
ha descargado una fuerte tormenta.
Un rayo mató a Manuela Gímeno, qua 
se hallaba labrando.
En la provincia continúa el mismo es­
tado atmosférico.
D estrozos
S¿n Sebastián.— En una pastelería de 
la calle de Urieta estsfió él tubo de una 
caldera de vapor, causando grandes des­
trozos.
Tres albañiles resultaron heridos; uno 
de ellos de gravedad.
Tarjetas
San Sebastián.— En el consulado fran­
cés se han recibido millares de tarjetas 
de simpatías hacia Francia.
A ccid en te
Valencia.— Hallándose preparado el 
matante Salvado r Lór|z pafa Apuntillar 
un toro, éstos» »• v : v o enganchándole 
y volitándole. ’ _ .,
Le proí'ujo un-, c rn»>!« de diez canlí- * 
metros en 1» región inguiba).
En libertad
Barcelona.— Ha sido puesto en liber­
tad eí redactor de «Los Miserables» don 
José C&pdevila, por no resultar cargo 
contra ó!.
Crucero
Barcelona. —Ha zarpado con rumbo a 
la mar el crucero-yanki «Tonnesce».
-•Obsequie
Barcelona.—Los tripulantes de la cor­
beta aNauíilus» fueron obsequiados con 
un lunch en el Tibídábo, por el A yun­
tamiento.'’"
Asistió el comandante dal cañonero 
«Marqués de la Victoris».
. . Toros
Córdoba.— Dicen de Horn&ehuelos que 
en ¡a segunda corrida de feria se juga­
ron toros de GasleUonés, btisnos.
Bejarano estuvo superior; en el se­
gundo, después de arrearle una buena 
estocada, fue alcanzado por el bicho, re­
cibiendo un puntazo én el cuello.
I Carnafá chico, bien y valiente.
Motín
Gerón.—A causa del deslinde en una 
división forestal que se practica en el 
pueblo de P&ráiñ&s, amotinóse el vecin­
dario, formando ai fronte de ios alboro­
tadores tres concejdes, un teniente de 
alcalde y el secretario.
Se ha ordenado que se reconcentre 
la guardia, civil, marchando además ei 
juez p&ra-instruir sumario.
m  m m m
fppR TELÉGRAFO)
Madrid 14 1915.
El 14 da Julio
En la embajada francesa se ha cele,- 
brado una recepción a la que asistieron 
todas las personalidades de la colonia, 
desfilando ante el embajador.
Las bandejas colocadas en el jardín se 
llenaron de tarjetas de todas les clases 
sociales, y los pliegos se cubrieron de 
firmas.
El público formaba col».
El conflicto d©l pan
Sánchez Guerra conferenció con el 
gobernador y Méndez Alanís sobre el 
asunto de los panaderos, que sigue en el 
mismo estado.
La G aceta
El diario oficial de hoy publica io si­
guiente:
Concediendo un crédito de 3.500.000 
pesetas para obras de bases navales y 
material flotante.
Anunciando a los navegantes hsberse 
visto une. mina flotante que deriva, en la 
latitud que se indios.
Alfonso Costa
«A  B G» desmiente el fallecimiento de 
Alfonso Costa, y asegura que anoche se 
encontraba más tranquilo, aunque algo 
molesto por los dolores reumáticos.
La gravedad subsiste.
Eucarecim ionto
El rey recibe millares de cartas de fa­
milias inglesas y alemanas que tienen 
parientes prisioneros, encareciéndole que 
se averigüe el lug^r donde se encuen­
tran; por tnaügcién dé nuestros embaja­
dores.
Doú Alfonso realiza tas gesiienes, y 
en su mayoría logra resultados satisfac­
torios.
En la secretaría da palacio se despa­
chan diariamente miliares de cartas re­
lativas a este asunto.
Visita
El viernes visitará el rey el canal de 
Lozoya.
Le acompañarán Ug&rte, Calderón y
Ferrandíz.
Don Alfonso almorzará en el canal, 
regresando después a La Granja.
Es posible qué a la excursión asistan 
doña Victoria y sus hijos.
Sin confirmar
La legación portuguesa sigue sin re­
cibir confirmación do la muerte de Costa; 
sólo se sabe que continúa en estado d© 
gravedad.
Des-fil©
Toda la tarde siguió el desfile de per­
sonalidades de la colonia francesa por la 
embajada, firmando y dejando tarjetas.
El tratado de pesca
En breve volverá a reunirse en el m i­
nisterio da Estado la Comisión interna­
cional de pesca, siendo probable que ter­
mine su labor,
La Fornarina
En el Sanatorio del Rosario fué opera­
da hoy ía artista de varietés la Forma.- 
rins. , ,
La operación resultó difícil y colo 
rosa.
Hállase la pscíente algo mejoraos.
Bolsa da Madrid
m& 13 Día 14
franco*
Libras . , . . . . . . .  -
interior . . . . . .
Amortiza»!® 5 por 100 .
* 4 por 100 .
Banco Hispano Americano.
* . .  de Esparta . .
Compañía Á, Tabaco. . 
Azucarera Preferentes - 
6 Ordinarias ,
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Negaron los ministros qua ír,íU.?sn de 
ía cuestión de persona*; a posir de •¡ato. 
se asagara que ol asunto foó pja t-ndo 
concediendo a Dato un voto de gracias 
para resolvar ios cargos.
¥ i s i t a  d e v u e lt a
El señor Dato ha dicho que ha confe ­
renciado con ol señor Lu Cierva qué f ié 
a visitarlo para devolvería la visitar qú-í 
él le hicieia.
También dijo ol presídanle, que le han 
visitado los periodistas da Barcelona, 
los cuales se muestran muy satisfechos 
de k  entrevista que tuvieron con el rey.
O o m isió n
Muy pronto comenzará sus tareas ta 
Comisión hispano-francesa, psr« tratsr 
de cuestiones que afectan al régimen da 
Marruecos.
A lfo n s o  C o s ta
La Agencia da Lisboa telegrafía, a las 
diez y media de la noche, lo siguiente: 
«Alfonso Costa ha mejorado sensiblo- 
msnte, puliendo ya tomar algún ali­
mento.
Continúa en el Hospital, desdo donde 
nos confirman la mrjorís.»
D is p o s ic io n e s
Se ha dispuesto que en ío sucesivo no 
se envían al ministerio de la Guerra las 
relaciones por armas y cusrpos de las 
varantes de sargentos.
Tr.mbiéa se dispone que el jefe de la 
Sección y liquidaciones á-3 Utíraraar se 
entienda direetsmonte con la Junta clasi­
ficadora de estas obligaciones.
'  000
LA PO LI TI© A
CONSEJO DE MINISTROS
A  la entrada
A las once y media se reunió el Conse­
jo de ministros.
Dato dijo a ios periodistas que en sus 
maaifestaciones de ayer solo quiso con­
signar la prohibición de exportar gana­
dos y alimentos, sin que sas cierto que 
esta medida la imponga un deber de 
neutralidad, sino senciU&ment® urxa con­
veniencia del mercado interior.
Los países neutrales no pueden con­
sentir la exportación, incluso da armas 
y municiones, sin quebrantar los deberes 
internacionales.
Miranda juzgaba probable que sa tra­
tara de la reglamentación del trabajo s. 
bordo.
Ugarte llevaba expedientes m  carre­
teras y ferrocarriles secundarios; Buga- 
llal el de protección a nuevas indus­
trias; Coll&ntes, varios de escuelas.
El marqués de Lema proponíase ha­
blar de asuntos comerciales.
También nos dijo que había pragunia- 
i do a nuestra iegfACÍón e »  Lisboa noticias 
| de Costa, comunicándonos el Gobierno 
' portugués que nuestros despaches no ¡ 
fueron cursados. v {
A la hora de telegrafiar cpntinu& re- : 
Unido el Consejo, que seiá largo.
A la salida
El Cobb' jo terminó a las dos da la ! 
tarde.
Se aprobaron los siguientes asuntos: 
expediente autorizando al Driegsdo de 
Hacienda de Logroño para ám návr un 
local donde se instalarán io-
dustris?; el proyecto dé decreto paróris- 
unir en Madrid el Congreso de 
ció n de U iota acia deíiacaent»; áuter- 
zanáo el p*go de tas obras Jal moMtimrts- 
to s las Cortes de Cádiz.
Dato nos manifestó que se h*-bin gcor-x< 
¿aáo construir el ministerio do Marios 
en la caita de Montslbun.
El edificio de te' antigua Presidencial 
de te eslíe 4é Alcalá se habilita)á p*n  
capitanía genersl y gobierno militar.
Aprobóse el decreto Ha mondo a fitas 
psr« el 15 de. Agostó & los exceásntss da 
1913.
Se trató de! traba}© « bordo, dejando 
Irresolución parte) Consejo deí vier­
nes.
Bug&ltai manifestó que viene ocupán­
dose del decreto dé creación áe indus­
trias, leyendo el informa del Consejo da 
Estado.
i A GUERRA
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A El Imparcial le telegrafían trabar 
p%sado por Sofía el ministro de Justicia 
turco, sas&rgado -de iniciar negociacio­
nes da p&z con los «¡liados.
Bombardeo
Continúa siendo estacionaria te situ&«» 
ción en todo el frente.
En ia mañana da ayer uaa escuadrilla 
do aeroplanos italianos bombardeó efi­




Los prisioneros portugueses hachos 
por la3 atamanes su N iu !ila, aj sur da 
Angola, fueron rescatados sa Tsumir y 
conducidos a Cspatewn, donde embarca 
ron p&ra Portugal.
Felicitació n
fil ministro de Us Colonias bomúnico 
arios diputidos y sanadoras te v-ict riu 
.obtenida por los ingleses ®n el sudoeste 
africano alemán^ y I* liberación de ios 
prisioneros portuguatss, faíícííáádose 
por estas hiz^ñts y enviando un csríñ >- 
so sa-urio a lagtetsrra, sisada de Portu­
gal.







sido OA piara do sin Submarino *. u<?
qu-j s s é n r e á ó  oa la red protect'-ra'
rio i i Ul o.
D e L o n d r e s
Sur préstito
Él ministrodá. Hacienda ?ifotara que  ̂
el resaludo- del empréitito os vsrdader»-' 
mente notable, puest ) qua se cerraron 
las B jIsss y miitea-es da pirsouás no pu­
dieron rekíiza-r sus carpetas y dodíc*rtes 
a la suscripción.
El gobierno, muy complacido dél óxi- 
to, da grscissei toío ei pusbío, por- haber 
demostrado el poder financiero británi­
co, lo que constituirá para sarigas y ene­
migos .testimonio elocuente ¿o que ios 
ingleses no fritarán a su prisbrs.
446 1 ABAJO LA S ARMAS)
hombres vayan a la guerra, se hab?á extinguido la gra-
en
E L  P O P U L A R
S© v©ade ©a MADRID,
■ ' Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
Aceras del dasiao, gúm. 13 
En BOSADILLA,
Biblioteca de la Estación.
B A Ñ O S
DE L A
E S T R E L L A
de agua de mar y dulcePlayas de la Malagueta (Málaga).
Tiimporsds: dé l.°d e  Julio ,
al 30 de Septiembre 
Módico: D, José Impellitieri
titud patriótica que hoy guardan los que quedan 
sus casas a los que con las ar mas en ía mano defien­
den el pedazo de territorio donde nacieron. ¿Quiénes 
son hoy los partidari s más ardientes délas hazañas 
y peligros déla guerra? Precisamente los que están 
al abrigo de ella: los diplomático, los profesores, los 
políticos de salón, los estratégicos de café y el co­
ro de los viejos de «Fausto». Si desapareciese la se­
guridad de que hoy gozan, veríamos apagarse rápida­
mente el noble ardor de estos vocingleros. Si fuese 
la masa del pueblo la ;|ü e; integrase la institución 
armada, y no los que la convierten en objeto de su 
culto, el desagrado brotaría en el acto, y los grandes 
portavoces del. sentir popular, poetas, filántropos y 
gentes de corazón manso o tímido, se unirían pa­
ra maldecir la execrable tarea que se les había im­
puesto.
— A menos que no prefieran callarse para no ver­
se expuestos a sentar plaza de cobardes,
—-No sé callarán eternamente. Cuando madure la 
idea, ya encontrarán voces para aclamarla. Hasta los 
cuarenta años no ha sido mi convicción lo bastante 
fuerte para atreverme a manifestarla. Tal vez las ma­
sas necesiten dos o tres generaciones; pero acabarán 
por hablar.
** *
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jPrimer di i del año 1 867!
Federico y yo celebramos solos el Año Nuevo,
Cuando sonó la última campanada de las doce le 
pregunté exhalando un suspire:
—¿Teacuerdas del brindis que pronunció mi po­
bre padre el año pasado a estas horas? No me atrevo 
a formular, en evte momento, ningún voto de ventu­
ra: i tai vez el porvenir nos reserve aún desgracias te-» 
rtibles e inesperadas!
—En vez ds intentar sondar el porvenir, Marta, 
aprovechemos fin de año para,recordar los doloro­
sos acontecimientos que h s soportado con tanto va­
lor, mi queridi Marta. ¡Te has visto privada de to­
d os  ios tuyos!... ¿Y has pasado-Fus de horror y de 
angustiáis sobre los campos de b¿talla!
—No lamento haber sido testigo de esos horro- 
r s; isV p i -do asociarme mejor ,t tas propósitos con 
tedas las fuerzas de mi alma.
—Educaremos a tu... a nuestro Rodo.fo en senti­
mientos que puedm hacer de él el continuador de 
nuestra obra. Tai vez alcanzará el fin que nosotros 
nos proponemos. ¿Oyes el ruido déla calle? ¡Con qué 
alegría aclaman al año nuevo! ¡Y pensar que ei que 
acaba de. terminar fué saludado con la misma alegría! 
¡Oh! ¡Qué poca memoria tienen los hombre!
—No seamos demasiado severos para con esa ale­
gría aparente. H-ista'a mi mismo me parece que mi 
sufrimiento p isado pierda intensid-id, y que su re­
cuerdo irá borrándose sin ces.tr, Lo que actualmente
. e i  m sioR  rú n ico  y  R e có n ^ t itu Y E n p  *
Para personas DÉBILES y C0nUflLECÍEnTE5............... .
=============== infal ible en Ies Ü1P,PETEnCIBS
Oí venia en Farmacias y en !a Sel autor, León, núm. VJ fflñDRja
Jueves i f  de Julio 1915
EL POPULAR
obligar a1- enemigo a evacuar sus trin­
cheras por medio de un procedimiento 
que no causa ningún desorden serio ni 
de duración en el organismo do los com­




Dicen do New York que ha comenza­
do !& información a fin de descubrir el 
complot tramado para coíoc&r bombas 
incendisrias en les buques mercantes, a 
* la salida de los puertos americanos, 
asegurándose que están comprometidos
algunos miembros de la colonia &le- | j¡  ̂ comunicado do ia tarde dice lo si-
mana. . . , I guíenlo:
Ejército | " En Bélgica, después dsl bombardeo ai 
Organizase uu ejercito de 00 000 hora- | este de Pilken, anoche I03 alemanas ata­
bres, con poderosa artillería, en el que ¡ carón las trincharas tomadas en esa re­
figuran oficiales y suboficiales del ojér- j gión por las tropas inglesas, 
cito de las colonias. | Fueron rechazados.
Dichas fuerzas irán al fronte inglés. \ En el norte do Arras se han registra"
Consejo i do algunos combates, lanzándose grana- 
En el domicilio de Grey ss celebró ? das de trinchera a trincháfra.
za moral y perseverancia que empleemos 
hacia un fin único que se encamina * 
recoger las energías racionales hasta la 
resolución de la guerra, que llevaremos 
por larga que sea hasta ia derrota del 
enemigo, hasta el fin de esa pesadilla 
alemana que pesa actualmente sobre 
Europa.
Hoy, fiesta de la Marselíesa, el pueblo 
enriquece sus anales con multitud de 
maravillosas hazañas. Dejemos a los hé­
roes acabar su obra santa abriendo ca­
mino a la victoria ya la justicia. _
Al terminar fué ovacionadísimo; ss 
cantóla Marsellesa, ss dieren vivas y 
reinó extraordinario entusiasmo.
ei (icimeiuo as urrey ss 
Consejo, tratando áe todos los asuntos 
ocurridos áuranío la ausencia de aquél.
Fetrógrado
Oficial
El comunicado del Cáucaso dice que f 
en la región del litoral, en dirección a f 
Oítv, nuestros exploradores atacaron 1 
anoeha un puesto turco, tomándolo a la | 
bayoneta, y aprisionaron a varios.
Otro comunicado participa las nums- f 
rosas acciones locales que se señalan en I 
el frente de Biiiva Nar© f. |
Cerca de Osa&victz hubo violentísimo 
cañoneo.
Eí enemigo realizó anoche un ataque a 
Us trincheras cercanas de los pueblos 
que ocupan nuestras tropas, siendo re­
chazado enérgicamente.
Esperando
Di cese que !¿s fuerzas mandadas por 
el archiduque Francisco José, a pesar 
de las pérdidas sufridas, se sostiene es­
perando refuerzos.
El general Hermolzi poniinua al lado 
de la fuerza del archiduque.
De Atenas
Incendios
Un avión militar voló sobre Smirna 




Cbmunic&n a «La Mstiuz* que hoy se g 
celebrará una gran manifestación en to- f 
do ei frente, dbsde Igs Vosgcs al mar, lo 1 
que constituye una muralla inffsnqusa- ¡
1\Í«l ■r.dV'í, rt i únricr.n I «bis pare oi invasor, su cuyo momento los 
manifestantes enseriarán ia Marsslksa.
Confírmase el éxito chuñado en el ata­
que a ia península de Gallipoli.
Combinados los esfuerzos de las lr<. p&s 
frsneesss e inglesas, so ganó una gran 
extensión de terreno.
Les turco- alemanes sufrieron grandes 
pérdidss.
Porro
Ei general Porro regresa satisfechísi­
mo de su visita a! fronte.
Por la noche marchó & Italia.
Negativa
Una iicha oficial niega rotundamente 
lss informo ciernes alemanas referen tes a 
que ios franceses fueron .los primeros en 
usar gases asfixiantes.
Eí problema que el Estado Mayor fran­
cés so esfuerza por resolver, es el de
J- También ha habido varios combates 
| on Laberinto, siendo rechazado eí ene- 
i raigo.
| En región de Friss-Fay-Somne sigue 
1 la lucha en las minas.
Hemos rechazado también a ios ale­
manes entra María Teresa y Nauta Che- 
vanehe.
Al este de Mesa y Mosela y en la selva 
Apremont se han registrado tiroteos da 
fusilería y artillería.
Traslado
Con gran solemnidad se han traslada- 
de los restos del teníante Rouget de 1‘Isla 
al panteón do Inválidos, constituyendo 
una imponente manifestación de duelo, 
en la que se patentizó el sentimiento pa­
triótico.
En el cortejo figuraban Poincaró, el 
Gobierno en pleno, los diplomáticos y 
comisiones de las cámaras.
El féretro fué colocado sobre un armón 
de artillería, haciéndole honores las 
tropas.
Al llegar al panteón, Mr. Poincaró 
pronunció un discurso glorificando a los 
hombres que lograron despertar e! cora­
zón del pueblo.
Pintó luego la. democracia francesa, 
alejada de todo espíritu belicoso e impo­
sible anta las provocaciones, esforzándo­
se después por mantener ai concierto 
europeo.
Hace historia dsl incidente en Agadir 
y de ia guerra b&lkániea, diciendo a con- 
nuasión que al día siguiente, cuando 
Europa paresía serena un terremoto hi­
zo temblar ai mundo.
La historia, añadió, establecerá las 
respons&biUd&djSS y 1& posteridad sabrá 
que un día el embajador de Alemania
!
| habiendo inútilmente mienta'do que le 
| iüsuitsra i& población parisina, estable­
ció como.«eus'tt?i.bsj.li2>, un raid- imagi­
na rio, realizado, por un aviador francés 
que arrojaba bombas sobres Nurernburgo. 
s Fuimos inocentes víctimas de. una 
|'.bruta i egresión; tuvimos que dssenv&i- 
I -h&r la espada y no k. én varearemos hasta 
| que nos hayamos vagado.
I L& victoria comúrji de los aliados por- 
| ñutirá levantarnos' sobre nuestras rui- 
!  uss, rehacer la financia integral y pre- 
I c-éverse contra cualquier retorno de pro- 
I vocaciones. j
| La nación egs'iá lejos de considerar a 
Francia caid/L No desea tampoco una 
pez precaria/, que sería una tregua in­
quieta y fnwidva entre mía guerra cortada 
y otra unáfí terrible.
La victfjria será el premio de la fuer­
Mañana, día del Carme», sección con- 
tícua de des a doce de la noche, rifándo­
se por la tarde bonitos juguetes.
Salón Novedades 
Hoy presentará la sin rival Amalia 
Molina un variado programa de cancio­
nes regionales y un espléndido deco-
F8Esta noche se despiden del público las 
aplaudidas hermanas Copelia.
Salón Victoria Eugenia 
Esta noche se exhibirá por última vez 
en este cómodo cine la preciosa cinta 
titulada «Sexton Bleke», que tan lisonja-, 
ro éxito obtuvo el día de su estreno.
Hoy estreno de la interesante «Revista 
Actualidades Gaúmoní», con un gran su­
mario.
Ayuntamiento de Málaga en las sesiones 





-  Juzgado ds la Alameda 
Nacimientos: Ninguno.
Defunciones: María López liando.
GÚmtié® d ú  98 por.so* 4é I**- 
ehfctmedades del «siésaagG é- tn® 
téstanos cose? EH*ir Esterases! 
de S&lz d© Carlos. Lo eecetaa 
m  médicos de las.cinco, partes dei 
satmdo, ■ Tonifica* &yaa& A U& 
digistieses» si'
«I dolor $ m m  I® 1




Juzgado de la Merced
Nacimientos: Antonio Martin Salomó, .Ju­
lián García Roldán, Antonio Fernández Ban­
do e Isabel Bonillo Ramírez.
Defunciones: Manuel Navarro M tifón 
Agustín Martínez Rico, Josefa Coaldola G u> 
tlérrez.
Juzgado de Sanio Domingo
Nacimientos: Antonio Gandea Bazán, M a- 
nuel Rodríguez Estevez, María Suarez Suarez 
y Diego Benitez Martin.
Defunciones: Teresa Martin González, Jo 
eó Jurado Villena, Francisco Jiménez Jimé 
nez, Concepción Díaz Ruiz y José López Ríos
Oviedo.— En Sama se han declarado 
en huelga 700 obreros.
Infantes
Santander.—Los infantes Garlos y Lui­
sa marcharon en ei correo de M«drid.
Ha sido concedida en 21 de Mayo ulti­
mo a los señores Adolfo de Torres e,hijo, 
de esta plaza, una marca de fábrica de­
nominada «Nuevo Mundo» para distin­
guir vinos, aguardientes y licores en 
general.
E l nuncio
Santander.—Es aguardado msñ&nfi el 
nuncio, que va a Llanos para cesar *1 
hijo de Luque con la hija de la marque­
sa de Argüelles.
Ligas
Ginebra.—El Consejo federal alemán 
ha autorizado que se formen ligas de 
propietarios de minas para la regulan - 
zación de los precios del carbón.
C on m em oración
Bilbao.—Los republicanos han cele-* 
brado la fiesta del 14 de Julio.
Una comisión visitó el consulado fran­
cés, pronunciando un discurso de adhe­
sión a Francia y haciendo votos por el 
triunfo do los aliados.
Al acto que se celebró en el Círculo 
Republicano asistieron los cónsules de 
Francia y Bélgica, y una comisión de la 
colonia francesa.
En nuestras oficinas se presentó ayer 
tarde un pobre hombre llamado Gaspar 
Rodríguez del Pozo, quion por la falta de 
numerario metálico pasa por el duro 
trance de ver los míseros muebles de su 
ajuar 6n la puerta de la calle.
Gaspar tenia su vivienda en una habi­
tación de la calle de Empecinado núme­
ro 4, y cuando se hallaba ausente del 
domicilio, se efectuó el deshaucio.
Hace varias noches que el infeliz Gas­
par, ?habita* sobre uno de los bancos 
dai Parque, y como se trata de un hon­
ra d o  anciano, ponemos a! hecho en cono­
cimiento de les persones caritativas para 
que lo socorras
Siptctácalos fM c ss
Cine Pascuaiini
Ferrocarriles Suburbanos 
Salidas de Málaga para Com 
Tren correó a las 9,16 m.
Tren mercancías con viajeros a las 8 n.
Batidas do Ooin para Málaga 
Tren oorreoa las 7 m. _
Tren mercancías con viajeros a las ir4o m 
Batidas do Málaga para Vélea 
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Batidos de Vélea para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,20 t. __________
|$ee$l|tát» yómltoá* yértfgaes» 
éumacal, hidigestsós., flatuteíi* 
slí&s* dilatación y p e e r »  déi 
estómago, híperdoridria* neu*
rastexsia gástrica, anerma f  -| 
d©r©sis cora dispepsia i- suprime 
ios SÓIÍC0S? quita la diaprea y 
diserateffía» la* fetidez de las de* 
posiciones y es antiséptico. Vígo* 
da» el estómago 4. intestinos,
•él enfermo ¿orne dijere mej-'í 
f  se nutre. Cure U* a*.
AMENIDADES
Entre amigos:
—He salido de casa sin diñar o, y deseo ha­
cer unas compras.
El otro arruga el entrecejo.
—Pero acabo de encontrar a López y me ha 
prestado diez y ocho duros.
El amigo respira, y el otro añade:
—Sin embargo, como necesito veinte, c uen- 
to contigo para el resto. Creo que no me ne­
garás esa bicoca.
los ciño* m  ro>1ss
Qí pm.ití fea prfrn;ip(íit!f rarv acífse 




— ¿Qué es pronombre?
El discípulo.





L A  M OVEDAD
Uaa película soberbia, de grandes be­
llezas y emocionantes escenas, se estre­
nó anoche en este salón, titulada «La 
isla maldita», que hoy sa exhiba por 
última vez.
Eí éxito d8 esta cinta ha sido extraor­
dinario y un público numerosísimo líe- 
naba ia sala anoche.
Figuraban en el programa, «Retratos 
químicos», «Damasisdas novias», «La 
astucia d8 don Nicasio», «Antonio visita 




P e t it  P a la ís
Para esta ñocha anuncia este cómodo
j cine ia exhibición de lss hermosas pa- 
¡ lículas tituladas «Sueños del porvenir» y 
| «Sombra de la noche».
f Obtura en 3 0  üaox"®» 
la 33Ien .orsJP£i'gria (P p - 
gaciós) y toda clase de flojos 
antiguos ó recientes.
Resultado infalible del 0 0  
I p o r  IO O  de los casos.
MAS MARAVILLOSA del SIGLO
¿Quióre usted conservar ía risa, el 
gesto y el movimiento de las personas 
queridas?
Hágale un retrato animado último in­
vento de la fotografía. Vea las muestras, 
en la seguridad que lo hará inmediata­
mente.
Precio y tamaño único tres retratos 6 
pesetas.
Plaza de la Constitución números 
al 14 principal
En un almacén de música:
—¿Qué deseas, muchacha?
—«El vals de las olas», para piano.
ÍT—¿A cuatro manos?




El de ayer contiene lo siguiente:
Continúa el reglamento provisional para 
la ejecu ión de la ley de Epizootias de 18 de 
Diciembre de 1914. •
—Edicto de la Dirección general de Obras 
públicas participando que el día 7 del próxi­
mo mes de Agosto .ge celebrará la subasta de 
las obras de acopio para la conservación de la 
carretera de Cuesta del Espino a Málaga ki­
lómetros 501 al 583 y 1 al 6 de la de Archido- 
na a la de Cuesta del Espino.
—Comunicación de la Sección provincial de 
Pósitos sobre nombramiento de agente ejecu­
tivo.
—Edictos de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos juzgados.
—Extrocto de los acuerdos adoptados por el
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte «La Bilbainita», 
las «Hermanas Copelia» y Amalia Molina.
Precios: Butaca, 0l60 céntimos; General, 20.
CINE PÁSGNAIilNI.—(Situado en la Ala­
meda de Carlos Haes, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, en 
su mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.—(Sltuade 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnificas 
películas, en su mayoría estrenos.
PETIT FALAIS.—<Situado en calle de Li­
berto Garda),
Grandes fondones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
CINE IDEAL,—(Situado m  la Plaza da les 
Meros).
Todas las necees doce magníficas palíenlas, 
m  su mayoría estrenos.
CINE MODERNO.— (Situado en Martirí 
oes).
Fundones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingo (tarde y noche.)




F>or reforma de local
GALLE DE COMPAÑIA NUMERO 14
Lanas novedad para vestidos, metro. . . 
Camisetas de verano manga corta y larga. 
Corbatas de seda surtidas en colores . . 
Blusas estamin seda, las de 5 pesetas . . 
Faldas percal coloras lisos, bordados. . . 
Blusas.blancas bordadas y encaje . . . 
Delantales Hol&ndin blanco, bordados . .
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experimento es !a dicha de verte a mi lado, es la ale­
gría de poseerte, ;mi bien amado! Tengo, además, 
una confunzs ciega en el porvenir: ricos, independien­
tes. unidos por tan poderoso cariño, jcuán bellos go­
ces puede ofrecernos aún la vida! Viajaremos y apren­
deremos a conocer el mundo;, es de esperar que la paz 
dure ahora muchos años. Además, aunque estallara 
otra guerra, ya estarás tú al abrigo de ella; tampo:o 
amenazará a Rodolfo, puesto' que jamás será sol­
dado.
—Pero, ¿y si implantan el servicio militar obli­
gatorio, corno cree el ministro «Evidentemente»?
—Eso es imposible.Haremos deRodolfo un hom­
bre modelo, prosegairemo nuestra propaganda pa­
cifista, >\ mientras, ¡nos amaremos!
—¡Oh, querida aiía!
Me estrechó contra su corazón y me retuvo lar­
go rato éii apretado abrazo. Era la primera vez tras 
las horas de reparación, de horror v de desgracia, que 
el amor ib i mezclado con una chispa de pasión. Sus 
caricias infundiéronme en las venas un dulce calor. 
Todo quedó olvidado: la guerra, el cólera, el día de 
difuntos... en aquella venturosa noche de San Sil­
vestre, y... el primero de octubre de 1867 nació nues­
tra hijita, nuestra Silvia.
Ei carnaval de aquel año restableció los bailes y 
las reuniones. Naturalmente, mi luto me tuvo aleja­
da dei mundo. Me asombró que reapareciese tan 
pronto la vida inundada; jeran tantas las familias que
preparen para obtener las mayores probabilidades de 
victoria en la «inevitable lucha por la vida.» ¿No es 
así como habla la escuela darwinista?
—Si yo expusiese a ust d los medios que podrían 
conducir a la extirpación de la guerra, estoy seguro 
de que creería que mi. cerebro estaba ofuscado por la 
«utopía humanitaria», ¿es asi, creo yo, como se ex­
presa el partido de la guerra?
—Me pondría en el caso de hacerle observar que 
no existe ninguna base práctica para la realización de 
su idea. Eternas son las causas de los conflictos: las 
pasiones humanas, las rivalidades, la oposición de 
intereses, la imposibilidad de entenderse sobre una 
porción de cuestiones, etc., etc.
—No se trata de llegar a entenderse en todas las 
cuestiones, sino de someter las diferencias a la media­
ción de un tribunal internacional.
—Pero ni los soberanos ni los pueblos aceptarán 
el laudo de ese tribunal.
—¿Los soberanos? No. ¿Pero el pueblo? ¡Que se 
le pregunte! El pueblo tiene sed de paz. En la pro­
porción misma que aumentase el servicio militar, au­
mentada la aversión a la guerra. Es indudable que 
existe en nuestra nación una casta de militares ena­
morados de su profesión. La gloria que acompaña a 
su carrera es compensación de los sacrificios que 
aquélla exige pero desde el momento en que la ex­
cepción cese, la distinción que confiere y el atractivo 
que ejerce desaparecerán también. Cuando todos los
sistema VALERO de PINTO
Para mover por toda olase de fuerzas
Verdadera garantía
¿«1 doble de extracción y mitad del coste, 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y dalos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
PINTO — Potó. Madrid
Madre de Dios, numero 16 
cochera o almacén con agua abundante 
SE ALQUILA.—Lasllaves están al lado
Viento número 13
. Se alquila un bonito piso en poco pre­
cio, con agua, mucha claridad y buena
azotea.
ALONSO, electricista j
Compañía 13, piso segundo
Sa alquila este bonito piso coii precio—anfin&.'ln «r « /v . . .  « i . __i .__ . *
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Instalaciones eléctricas de todas 
clases a precios muy económicos
S e llo s  p a ra  coleccion es
Madre de Dios 16
S3 alquila un bonito y cómodo piso 
coa suelos de ladrillos de dibujo y sgua.
Molinillo del Aceite número 8
Sucursal: T o r r i jo s  92, Papelería
Sa alquila local o sótano muy aprepó- 
sito para bodega o almacén en precio 
arreglado,
3 S S ?  Í Í S Í Í t L * 1! Sjeaafeife a» varias Ssporialoae# eieatUiea* y con¡sae&Ias ae cío y ffets, k  mejor m  iodas ke eonoeidae testableeae
te jes  esbeltos blmeoe color; no mancha la piel, ni la ropa, ea mofeLiva y
% ?ac¿  10 W  qm ****** e o s h  Mmocomo si fuese h
«  i " * » * * ,  y pelusueríftg.—Depóaito Ce*
feclSsA B R O m  ^  fc « N A  aeftbrie* y el precinto que oerra la
GRANDES ALM ACENES DE M A TERIA L ELECTRICO
Biamen» Í6v.í'a mamante metálies írrompibte «Wota
se 'ebaenfc ana eeoaomía verdad de 76 0(0 ea el eonsumo. Motores i
M Í r i a ^ l m S l e  de Berlín, para la industria,y coa bomba acopladpara ia elevación de agua & los pisos, a precios sumamente eeonómieog.
L O E C H E S
N úmero
A G U A
m i n e r a l
___ _ _ ' __ ’ K A T U R ^ P w T '’W r B .W »B K S «® W 'W !* «K
Botellas farmacias y droguerías, Jardines, 16.-MADRID,
P U R G A N T E
